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OLftbrJ*^! ^^-o^r A ^ L ^ u - t j i - f l Oi vl-^w AJlie *^j c-'l;:^' Jbrj ; ,J j $ 3 j i3»i;"T i ^ ' l j CJlT 
VUjU^j l ^ U f - l j I ^ J U - ^ ^U>J»- JS- Jfiyc.^_ J I g ^ d-?x-» 0* u-^>_^l j ^ Dj>J 'Ail .I4J 
< I • * ' ' * 
LJ 'JJ ' ^ ^JW^ ^5*' ^ ' ^ ^ ^J O U b v " i i ^-«Jr ( j i ^ 2Jvi« ^y c - P j i - i l J i J l ^ j f i ^ J5J J^ 
Oj*J» AAUI i>«ji) j ^ V b LgJ C ~ ; 4^JlA« I^OJI J»( C-«a5 ^-r*'^' <L~«k>- AJIAUJ CJui?j 
j f - , » i ^ - 2ujb^ c - i U 4JVAJ\ ^ U ^ ^ J .AA^CU^. J J j^LiJ^ frbb ^*AS3l c . ^ t l j L ^ 
Vi* i ; i ^ Uk^pflP frbil C i l i l ^ i j <l;»bdl i^ Ua;nJl jjj> Js- O y J ( dliilt J 5 y ^ ^ \ ^_Jsi\ 
.Jj iSi ^....o>J' ^ '^^"^ l 2«P*>U Ul . ^ > J > 
^;.*^ ^y Juiyd\j:^ Js- l_^ jU>- j jli>i::-.V> J-*> (fr^-Jji '> l^J ^O-^ jnJl J - * j U a U l 
Jup OjyUj 0_j---Jy3\j > ^ ) ^ ^ ( ^ ^ . ' ^ ^J M ^ J ^ *>* ^= i * «J^^ ^>^ J OUb>i*)i\ 
jb. j^is./..^ ^ (:)_ .^j-^ i oiT j-A^ ^ j •(»^jj (•^vy '*5^ i=^  vy^' -M^-' <^ ' --i^. 
CJ;j J ^ ^ \ l ^ >k«J,*^* c i » - ^ cA-if- f * ^ • ' * j t 5 ^ ly>\y CJJ^ SjjUjc-j'ij* 
Jtjb^"^! «^» CJlS^ ^ > ^ d n i i ^ ^i'%, j>,f^ >_^»y jU*i-.Vl ^ l^puJlTj A-;y«3l i'AJI 
y*)?* LJJU ^ 0 ^ ^\SS\ 2^*;j%J\ DU .^.it>M^ ^ '^\.<^^\ i i uJ l ^ i ^ U \ ^ j j • 
^^r?- (3*V t=^>^ i j * (t^J-*^ k>r i j j j ' ^ ' 0_jr«UJt iaJl;^ lit ^ I jT t j I k j - j U-i.j:s>a 
C-i*>\j 4J_J j-..u;«%j\ is'jbii^^j ^ % J ^ ^ Vj^J 0\^,$L^^ u-t^c j ^ (»-*j*y'^J * ^ ^ ^ ^ ,y 
^ "^jl X^-JC CJlT ^UJl Ob j ^ i j Oi^!AJl ^ ' i j^L-tJ' i l aJUJl ^;^ d ^ U l jJi^J ^ )^ 
J 0=<JJJ^' J^buJ( v ^ ' ' ^ ' U i U . j Jr=*^liai^' | J ^ cy> i3t^ OlS'U ^ IJIAI ^jfl^.'il 
.cJ^^r'it ( J i * J j ^ ' ( j ^ cJ_po el-US' (iJjj 4jl4j 
O L l U j ) i > j Oli*JlJ l4j\j<( i*)Ut « J J v'^*^*J ^ ^ ^ M~-»* J i 5..A..«,.I< iJUi«]> 9^,k--Jl 
Ja^ OlT j ^ j .OOSCJtj ^ j ( - U J l frLiJb 0 ^ > i*5Ut y 'L- ^ U j l cJ l3 ^ y ^ A,-^''^! 
U JJ-- J JUJ J\ U l k J l ( jU.( 0 j J lA l ^ > ^ ^^'^^ j i3* ! Oi *i^'>^ri» 0 ' J - J * * Jus ^ jJa-JlJ 
^,^aft ^ ^ ' . 0jJbU J*>^» JL. ( j L - J^JSJS- U J \ 3 2LiUiJ\ oU?LiJ> Cols' j -a« ^ j 
tJju ^ ^ .'Ju^^iei\j i-*Jbc)l Ol;»-'>U?_'i> j_jJ] i*-f=i^ C ^ J - A J * »»,JutJl 4;»-j ^ J.*^t4 
jSCi \J\s- ^ ,JjcS\ J j - f l j ^ \jJbcr 0} j >i^,*^>j o^iJ^ ,*~i*j v - * ^ J l ^ W * j * ~ ^ J^U~-i 
J OU»br I j U i j i j .W*^^J W»'jJl ;^ ' '>^ '^ ' j«r?^' ' j j ^ J i j i ' ^ ^ - ^ ^ j - a J l (,_,j«JtJt 
i ' iU* ^ jJUaj Cols' j_yJ( C A ^ i J i j M ^ \ C-4J»Uij . v i j - ' ^ * J vl-^^Ji JUsbw j CUiS' 
2LJJ>-V' 3JiJL:^^ l^ f i ^ ' J ^ J 4,-»jr>J' *S'^;%j v.--»JtJl ^ l i j . i iU iJ i j ^ jLJ l j«iJ (^ j ^ i-bu 
\AJSJA XS- O U J J j J a - J J ^ ^JU?- OLJ ^ J>ijj . j>AJ^ ^ l^JL?- j P d*Jb^' ^j OUJ ^ j 
J j j j ^ \ x j l j < j b i ' j (SOJU'j <i>?ti J «LJJS' (J-J>!*J < ( ^ J ^ ^ J U i i j o y» U s.U_jl s ^ 
J L ^ ^ y J ^ J U J 0 ^ %__^  c i i j *j ' J j " ^ ' ^.^r*^' Sib x ^ i j tCJij Jdb j^ <s.t.^^ 
« i - » j y ^ \ j ((..fiiaiijl lf-''_) j _ ^ ^\IjT 1^ :?*)^ ;^ ' (^ i j l=^b C-9-ftl->j .^<dj3r>J< \4Jbii 
j ^ j ^ (J j 4 J _ ^ ( ^-J^f-^ 0^^^ JJb«=- c ) l ^^ js^ J Ifi-J 'iii^\ CJijy i3UAj ' J'i^J^j 
^j*i^ 2uJUJ\ o y J \ C„.t..i ^jnff- U ^ ' ' ^ j ^ CJlT U^^jA^* 0* ^ U A frUJ jj.,....J< 
OUJ ^ ) jJUJ CJlT \ ^ l l^J^- j j ^ ^waij J .AJ J p u CJlT ^ j T IgJ ^ OUJ (^ J '^JJJ* 
.^i*i\ cli*>U?- l^ yU- Jubu J Ig^jAt J...ft-:, I 
tl$o C - ^ 9 ^ ^ * j^i ^\ >^^j^ y^ J ^-5\,(y^* S-^^J * r * ^ * ^AiXw? Jj»-j * i <^jj^ 
Uij^ j , ^ - ^ * J»j?f5* ^JU>> U J ^ ^ I J ^ J * j^^aJLu^ ^^gi U_jJL?-ili A ^ ^ > ^ i 4 ^ * "^^ ^4* • 
OJb^lj ^ U ^ tliJ cJUSj J^jsP'jl O ^ l i l^'i\ u^il^pJl J^\J:J A j j j i AJJJJ Cj\jyj C, .. ,P< 
^ AJ t.\jS!> CjiJb^l 0* U j ^ _ ^ 0>^Jb ^ ^IgJl DlT U j j .Ulaj iU-H'^\ >Jb-t ^ " ^ 
Lg j ^ \JUk ^\^ lAb\j .L)_P>J\ J ^ V ' J ^ '*^JJ'* " ^ i j / "-^^J^ i-jLaJ CJlT Lgj\ J j .?yit-ai 
c i j j j .J.,.AftvJb I g , ^ ^ j ^ <J:-i-^ bjfc i j j \ o l j j»j\jd» l^ i i ' j ,^ lfl*3^ lfci^sr^(j j^»i—J 
.*>> M > i i - ) ^ i =^ * ^ ;f^ (J* 0 ^ * J i i lk jb 4JJLJ| eUsJl 9JUfc Jju ^ 
ObnJ* j-lTJiJ^ .eJbJlP Air«^ ObL-o d i U j CJlT 1^ 1 l ^ A - - ^ \ CbLaJt j ^ j .UOJJL-. 
Cysi\ jS'\ j - ^ - CJ l f l ^ \ US' X f ^ l j jJUl j r i p j i j . j , ^ ) ^ , ^ » j .ajUaJJl fljU'^lj 
OU_jJJ_^l J;»- j P .Ju^ tJO d ^ U l Jfiyi OJJ V.-sVl ^ Oll^UD dU ^ dJli)l H-'W''J 
iJlIiT fb/'^l U i OlT 4Jb l^ JjJU? ^ "^jl ( . i ^ A^iV't ^JLr^ J ^}y} ^ CJi}> ^\ 
IJU ^^fPr^'^ -Wj AJ_jLij v-**^' JJ>-~* J ^ V *^i-^Wj * ^ * ^y-<!f ss ' ^ J ' * - ^ ^ * > ^ 
i ;L-j* j \ j j o^;4i i»j o j ^ l ^ . 4 1 ; ^ cJlT A j j ^b ^^»«JJ< ^ l^i^jil—oj .t^yuiJ* ^ \ 
L S * ^ J ^ ' LS*J ' M c ^ ^ l >^>^' i^J ' ^ > ^ ' '-r'^'j J ^ ?*^*J (ij-iJ* uJ i l j j ^ ^*)U.\ ^ J 
j j ( j ^ ' ^ ' *^ ' i P j i J i O V I A J I JA OUj ,g jv l^jliJj^ j i ^ l j W"*^  lj.>l->i oJL?%Jl L '^I^TJU 
tbi'iM J L T J t U j ^ l bftjJa;«t! 4jlk>Jl ^ ^ CjJi j O j ^ «UJ J j l ^ CJlS'j 
j j k l j j \ j ^ ^ * j ^^j-«* {*^^J ^ J J ^ ' i ^ * ^ *-^^J l u . ^ lgr,;,ia.»- JjJJj Jb»J> A._..>i7i." b j *!A^^ 
l ^ ^ j ^ f j Ub^ b\_^ Ua^UJ Uib^- \ j ^*>\^\ Js. 
V^Vl AA; ^ C-ftJtL- l ^ l j U J i i UJU ^f lh :J l J IJUPVIJ i ^ i J l i a - j V ftl^ll-U^ 
J .Aj^y^S AJ^'U- J " ^ j U l O i j j " Ji» v^UT JXJL ; lg.Ja*; ^ ^ CJ'iMfi iJS- iJ C-^Tj 
J ej jb U-P ^ ! > ^ > t u lT j Ajvr^i AJL^J-^* J > 3 a ; ^ j ^ ^ U i j ^ > ^ i ^- j3 j , U J - 4 P 
j j ^ l ^ ^ j " "OUJV ^\f' J" J ^ j ~ a j l ^jiJ> X-tJi ^li5( J J "^jU*Jl 2 .^;%J 
t 
.4«-jaJ\ ^ »r-^*J XS^"^ S-^^J (»r:^^*J ' J ^ * J ^* ^-!^ ^~=^ ty=-^ fi-*^ LS^ J*^ ^ ^ 
^Ix* 4^ L»flJU i ^ j j J j J l JjJUi AJ Jbro |^^ i^ j^( ^ j » L j j JpliJt JUJC-»I1J r ^ i ' ^^ ' j 
s-
^ » CJUJtii fljJb^ jUT j ^ o ib j ^ A::ry U ^ d ^ U * <ui Jfifc^\ ^^)'^ '-r'M^J 
_^ j . j ^ ^ *j*'t5*J ^ J •'^ ^ J OjJLJ _^,-:;r fiJiP fljj-rf> ^  ^ j ^ i i j j j i UjUli 
"U jT ^ . > 4 " frUt*b L^\:^\ IJU ^ o y L i j LgJl_<dr ^ ^ J-ftJT jJ=S'jUt (>^y J O y j l 
A»-a?^ j P AJ <i^^yc^\^ ^\A:j>r'i^ -liJi j^jj ^ A:ytJ?j t-)l::$3l \JIA <AjilJ\ 4i?-b 
.A^xJLia J <5jiUj <A-Jl5'j (hj^OJij 
^^1«3J^ «>* <i' -^ J ^ J H ^ ^ J ^ ^ I p u ^ ^ . jiJJl J j ^ i i - * - ^ C'-r*^ ^:*-^ 
j_jj eJiJ^ j ^  Jjuj il^Jiti\j <i-^_yiJlj ' i j j j i i t j 5^JL.J< i-S' l_^' i l j t i J ? ! ^ ^ j j t j ' l i ^ l j 
olA-aJ^ j ^ \j^ dLUj J (ijJiJ\ A.oJL.^  5-Jaj^ CJVT c - j UT i^ l i . iP-_^ oU-jjsj/s J^U-
< j isv ^ ^ < J u T JukJ-i .Li ib ijjy^ J-f-Uwi^ f jl^Li j i j J l J j .J«U ulj-5r *_;PLtJl J«.<>_i 
-luJi cJ%>-J j»-J J (tiJb OUJLi)ci~-i iJ^.jyrj '^ /W^* J ^ * ^ * LS^^^ 'VS*- - ' t5^ f^ J-« 
5 / 
Oi*i[\ l^L;>- i j \J j ^ l ^ C-^bi- ^^^ kr^jbrcdl j ^ j i\Jby>\ J i - i J * ^ ^ iJ bpx* i \ 
.(^aJaiajj ^JjL-b u^U^* \JlJfc ^ C^ -^J . "j^ JL?- j-A(j \" l§jb:r ^y CJMJT ^ K g 
.4JUMJ 4^Ji;» ii^Xi_ ^J ^y> Xfi^ Jfi^ J , u^UT j X j i j IgJj-tJ ^  C»t>*J%J(j JbM^\ 
AJiJU. ^_^yJ\ ( iyiJ* ^ o 'b-J l l:fi^-\\ eJJ(j i - ,a?^ ^;^ l ^ c^yc^^ "eUiJl ^^o* 
. 1^1::^ J^Lto <^ j - i j j ej-i?bn,Ji eJla c-ju>jr (i^ -iJj^^j iSy^^ ^^^ ^j^i *ij>*~^* 
. ^ L ^ i o ^ ^ J ^ I J J J U ^ ^ ^ J .i-;yi]\|^JAAJ\Jl 
4 ^ (Deutsch Liebe) vi:6Jt J ^ i j . i ju l ' i l t JA A i ^ y . :^_^ .5 j o U L ^ l 
.UJuJi j j u ^ ^ L^ u^kT J j i y t j . i - ^ y j t ^ Lg::*iry . : i : r j J l ^ i ^ j j 
J -J( (>,,J«- i i j i j j Aii;nJ\ ^ _ ^ J .b^^ L5J1—)j i-Jil$3 L->li^\ J-^*J •''^.^^ 'iJi^\j 
t 
c^^M j ^ ^_^\ l ift ^y Uj^aP tb i i C i l * ^ Aii-l;»Jl A-^ JS^ t^ « j ^ l ^ JM L ^ ' U - J J 
US' i-^jjj*^i ^ * i i Jut 1^ :^^ ^ I4J ^ " ^ 5 ^ i l ^ c-<d ^ L ' U j jS ' C J U J T ^ l^Ji . ^ > 
/ ' ^ ^ ( j ^ ' L ^ l = r ^ o i ^ j ^ i eJU ,j;«^ C J W ^ "Sojlp 
i U i i f>y«-ij ^ ^ ^ 4 ^ ' l ^ j ^ ' j l^Jli'l-iui u-;;tPl , ^ ^ - i J ' J^i^fi" j-o*^! 01 US' ' O j y S ' 
^ 6^yQJU> L p l C j 1 ^ ' ^ 0 ^ ' (*Jj •jy' •*'*^' J < ^ ' ^ Jrr^ ' ^ ^ <^..r^ J^l-*--] 
i i f 
iUi i Ji jy-U? l^j—LJ.U^^Lii cili . l ^ l ^ . c3jaO Cols' \ ^ JU^\ J j e.^.-^ 2 L J ^ jUail 
"^Ua5l y l t " 0 I _ ^ J.4^" ^ 1 Aij iSj;^! «-b'Uai ^ ^ 1 UlJJsij L ^ l C j U^Jb 
^ J^^Oyl in j i ( • A ^ * O l ^ j . U J »jU> J U?-bi\ \jJUbi- j i i i » j lJa^\ i\^ (i-jJ>.^ ^jJU^ 
^jia*J( JLP ji4;j» " ^ ^ J J f*^ frU-j* J S ' I J C..i.-i'< ( ,y^J (« -^ ^ jB^ ^^-^ O j S ' i J ^ j j " ^ J 
^ L P < J ^ . ^_J^\ Jj < J>jj«<? o j i o O L - J * j^jflkJ Xi^\ j»Aj , ^ . O j j 3JL9 ^ OlS* ,^,JJ\ 
. ^» j3» ( i iU? ^^iW.Aaj <J~*JrJ< (Jjiai^j (iU*J( i j ->j^^ 
f 
dJL»j < i i j jA-J l 4JJ\P . j ^ Ja~di* 9^^ 0 * C - J L > J J \Aj.jas- ^ OUji*iH ^ » ^ \ O j - i * 
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Ul i iJ l J O i ^ ( oL^ \ 
u^UJ OlLJljdlj J ^ L A J * 
IftjJj^ 
J\ j ^ <uU t ^ ^ U j ^ j ,^) 
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^^J^ J 15*. 
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> . n - > 6 ^ 
> . V 
\ \r 
^ N i 
> t T 
>r% 
> x ^ 
cJuJi 
^ 'S ' 
t!9' 
t>j-j%Jb Lg^lgJl 
^ - ^ iJ^ ^ ^ - - ^ 
4-<J^ t ; j ^J l 
4>j.~fiJi L§Jli-i?j 1 ^ SjJ- ' ' 
j ^Uj \ O L U 0\iJL>J\j j i L a J * 
* • 
i l 4 ; l i » L i J : 5 i l r j ^ 
i_^oyu' 
ey^LL l i ^ 
o-lS3(^ 
8j^b»u4Jlj 'i..;]n>6^ i*« 
e O i l J * ^ 
t S ^ ^ J ^ ' j ^^j'"^/—»J* J ^UAfii* i J l4:u^L--« 
J ib j ^ t-'jJL-'* 
dJbJi V^LU o l i l v J l J ^ ^ y J ^ 
« • 
o i V ' U j U T c i b j ^ 




0> jL i1 J O U i T 
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> A . 
> A i 
>AV 
^ A ^ 
-*^bJ^ 
^ _ j ^ u J ^ 
• • 
i f c i \ j O U i i ? 
a - J ^ j j j ^ * 0 = < 
A J J J * - J * A J J U . 
^ 3 W 5 * « ^ j j 
p t a i j O U L - ^ * 
A^ J ^ ^ f-_p-J 
u^\jt«3\ ^y t--?J* 
" ^ . j L?* J ' ^ - J 
^ ^ ' * / • ^ L 5 * " ^ - 3 c ^ 
2^^^\ L-^LU C J U J I * J ^ J ^ * y ^ ^ 
' f rb i^* j = ^ » - ^ . j ^ 
tl u i ^ * l4i ^ l * ^ Cr'- *^^-3 iS" ' ^ ^ 
5 i b j ^ 0 j ^ U J U u / * i ! \ 
.x^\^x^' 
j s j j ^ i -^yM 
J^.Cri-^^Li^J 
i\i*3( i j - > j ^ j - ' M ' 
J,^\0_^( 
i i j _ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
(A j iU ' 2Li?-b)cA^^ ^ * ^ 




i t t , 
j-**iM jjf]\ ^ \ JUJ»V* j.UJ'^t JU-- Js- f '>LJlj 2L?dt J - ^ ' j J 5 ^ ^ ' '-r'j -^ 'WsnJl 
.\JL^ j u i i J JJ i A^yJ* A*JiJ» j i j "^J^MJ^ ^:^ , _ ^ a»j*:}> ^u- j ^ u" JiL US' U-JUS; 
UiS" *l^ii>- j ^ "i'j L^J^ j») j ^ Ji^'U' l^'k («-' M ' V - J>' (1^  J Ji'^'^ J ' ^ jy W ^ CJa.^  
J OljJUtc U ^ 1^*>^J 2^yJ' i?-LAi!J J J i j A^v A t^AT (^ JUl j ^ ^ l ^ y J l ^ 1 d^ib^l 
^ U J A U . U T O l P ^ p ^ l j 0\JUA?r«J( j iJL; l^ UaJ n^_ j IgJLi OioJ j 0 ' ^ . J > j ^ j V * 
•- jb^l j j U y ^ > ^ > * o^ AJUS3\J ti-j^ JLJ i^jW^* ^ J ^ * S-«jJLftl\ t-j^i^i -.ja; '^_j^\ 
.AiiJL^(Oj*3l 
\ " 
.A^ CJtUj j ^ j f ; ^ J L ^ J L g J ^ cJU jy» j ^ A J L - J I AJ^^J I OtJ j I j Jb r ^ lT ^ 
^ Lftj~af- frbii ^ ' ^ ^ J J J i J u Ai—UJ\j j i ^ j ^ ' j JJJ^ J^ «-r'-*^ *J e jL j i ^ \ ^ 6jjb (jUT 
^ ^ UjUT jiaJ j ^ j a--J«Ji JrU_j*iM j>; L^'_^ J J j^i ^ - ^ J ^.i*i!> lgJ_j]Up J l^ JjJU j b 
J l^S.<iJfcL-«:5iib3 ^ ^ j i ^ ^ > ^ J ^ O ^ l V-^l_^l IJLA frbi ^ U l ^ ' l j .UjUT jS-
V 
^ i L^-L^ J - ^ U ; ^ ^ j ^ s i ' i ' j ^ . > " ^  5>-aIl ^  j ;b ' J j ^ U ^ «Uli . ^ ^ J - ^ j_j; i 'J i 
iU-^ t-jUT ^ lAjJ:j J IfL'Uij ,jiKt! j-i^r (»j "0' j~r j ^ " - o l ^ ^ oij-^r J ^ >J'>%i 
"eibj ^ ^ ^ S^^^bt*" •-^JL; ^b^T J>Ltj e ^ b n ^ ^ CJijLJ^ OUi*^* IgJIj^bt* j^itdJ 
"5ibj 
J>i i Lflil (»^ J j l^Jp ObsJ^^l ^y^ii ^ ^ *>r^ k>«-* v>ij^*i!* i _ ^ j l ^ i , ^ . * i ! *-iAj 
^ oUslJLi Jsjw voJf c^jJ* Jbu- tijjbsS' IgJU^ J L/* i^* »-J^* 0 * ^ b ^ ^ 'iuDJt,'l^\ 
j j j u^bT ^ J V_JU^( l iA j ^ ( ^ OJbL->( Jli J " ^ JjMJb- ^ olJb "AjbT ^ ic^iV' 
Jcju_ L5 C-fl-.tiT Ji ^ y - T l ^ - ' -JJ •*-^* frbi*i* j ^ ^TJli J j U j -At OUjit _^yi*u 
If; ^Li? j ; ^ ^*)\53l J i t * J i ^ l i k J l y>lis_j .Lg^ «Ju?Jl J?- <Jj;i-J ^ I f ^ ^ j O U j I * J t 
- ^ i d (i-i^  • J_>A;J* j i i * i ^ * i ' " ^ ^ ^ d ^ l J jb j j j»J L^.y. j j j j .*>L;>1 L^ . j ^U i j I fU^ 
J lf".tvj^ « ib j - J OUl;>sJ'i'* 2tr«^ '-r'^~*'' <U?-Uff J j ^ •^-'^ 4jLia*i!j (^kT UJJJ* ^ U * 
»j3.;7j ^,fliiilb> JUT j j J?Jl IJL* 5.li*i ^ .5^ i * ^ t * Olji?rl i OLji*il_j tbi*^l I f i j ^bw 
SJ^iJ* o U j W ! > CJU>^ 4i_»jO\ A*JlkJ> JL*w ^  .Jb^>j dLLi ^ i3LA e^Li^^^ jS«Jl 
j P S^/lJuDj i^j^Jl 2^*jrJ O j j j AJIAJ* 8JA i^ AP-j ^ |^)u- J ^\A ^ cJJb Jli J 
O j ' ^ ' i ' * r^rUJ* 4jc«btJ\ J .lfi;;:$L«j i ^ i yjj jj^ J*i y*'_^ 4jwbr J .L^i»;^j ^ i 
^ i ^ " i~~Jj( Lj^T^J o / J l T 
4-::$lej <U:i^  ^ji^ulJb^ ^ ~ ^ J 'A j jT j ^ l Ig.:..-^ j iTb A*«brj f l ^ l ^ l ^T j 4 ^ ^ ( A*Ul 
_^yajw Usjl i3UAj .ir_,=-ivj* OJA5>J ir-^-i*^* 4-v(jjJl ^_j*-J * r ^ J ' » ^ , J ^ •S*j'^  *^*i'y 
ibu-.'i* O l ^ y j 0 \ frUj( j ^ k::Jji::> \^ iS l ^ OJliu-tj LgJjj O L = ^ ( j Ol*»bJ> 
j ^ j ^ ^ i i ^ j ^ ^ y J ^ «^-^LJI ' ^ ' j i U ^ J i y V i j k--AiJUij fijSu j b ^ j i u$- i 
i , , . , ^ ^JIA 4JliJ> c»...J J J A J ^ J J J ^ * JuJ . Jr*j*3* y^^ J'^^ P^jJfyJ^ J L >••• 
y ; ^ ^Ld t OyJl j~iU ^ hj^a^\_* V * - ^ ' ^ ' ^jj^^ ^ J - ^ ' "M ^ -^^ -J j *^ ' '-r'U' 
j ^ ' .4^.iUi:i*iM iJbJ\ IgjuftP i*>U\ SJU J i5PU^*i'\ iJl;»J\ j P CJ:;^j ^ D lJ j ^> . , J ^ 
.AiiJbJl iJJUJlj SJUJ^l ^JJL*J* j^jiU! ^Jlftl ^j^LAjlj 
J U tU—•( iJUCj Ujdyi C-uJ ?^jl:Jl <Uai?-U ^ « ib j ^^ «L?- O U 4.7.AA->- . (^UJI i-^Ut -
U 0*) Aj j^aj l ix«l>Jb L^ l ;^ l C-~r J15 J 4J Ig^LA J OI^;.^?J LgJL? ^^ Ci?y JLS j .L^liJ^ 
O i j j \ j y>^\ liub- jf- tlkiJl JSJS c J j b - j . O j ^ b lf«l^'» ^ ^ ^ 1 C.h ; Oi j A J U 
t 
i. 
JjT j<^ d->tJ' J^ cJ jb^ J eib j ^ i j i V * O l t U J \ 2L-(JJ0 A;JU>J .:cJliJ» t->L!>j 
i-?-j>~J*j l -ci ] l ^ lg.-.<i.frl—» CJlT b j j .4l«»j»Jl 'Cy^\ J i ; j A j <JLid! IJbJbr bb 
^ j i j ^ j J l _^5!l cJu? J ujL-i*iM ^ ; ^ ^ Jb«jj . Jb-U J ^ ^ l ^ Ci;«u SJL^ J? ^Ji^y^^^ 
\Ift b^:?i- ^  ^ ^ ^ j 4_ii*i\ b p . ^ j ^ A ^ J> j .JA::^. i^JJl \^.^\ J l Oi*^\ ^ Olt>LiJ 
.A-^i^l L^ Ub»o> JrOJT (•Jw i^ AJ\ ^ U ^ > bgjjL-l j P C~i»j*i-i\ i-JlJ» 
AjiJ^l Jji .'iMTjJ^ ( ^ ^ J ^ > J^"^ J\ ^J^ '^ Co,,-* (H .i3UA J LA Sjj iuJi 
O U i T j / * ( j l—Jl j .«bi «Jl_*-> J . ^ ; iUl ii?-b J " j , ! ; ^ jJt lj>" Lg-; '^ j P C->y»i-.l 
A--jyj( j ^ i^-'^y b«j ' ^ J ^ i J Ob>L-«:yl y t j AJUJ*^! j P Ai^^yU A.«^^;iJ\j . ^ j b J * 
' I A CU^ J Ala-, « / j i l b§J-fli AiiA?Jl O i V 5 j ^ \ ^^xi ^Jb'U-jj ' ^ > J ' ^ i V * 
. l ^ ( , t > ^ l j tbi*i!t jUajt c ^ ^ t j eJb'lP OL»j»; 0 _ ^ 1 ^ 1 b^'tj^j^ jia^H ^ ' j i ^ '-r'W *^ 
I^IS^ J ^ CJJjy OL; iV( j tbiVl b .^j~pbw ^ o ib j ^ jf- ^J^ . :^^bxJl c^Ul j 
j ^ O b ^ j P C-^^,*::-.! J bSj^ sP J fb/Vl ^ 1 ^ C-U^- ^ l ^ (•^•iPbkJlj (•^^ 
cT'Wf' ' J ^ Ji-^* _^55j '^Jj^ V i * M '-bs-Jt j ^ ^ JU;>-I j»Jfcj l ^ A-jy AJUtf* AJ j l T jA ^t^ 
y Oj^\ jA j^Ju tyUl C.<.-.y- J ' ^ * ^ * JiUff ^ j^iia-A* j 'J~4^ OjlaJ* OIA»J\ ij^ >j>u« 
. : y . a i J j ^ 
J ^ ^ t ^oly' .jJ^tJi Jr^ rJ' ^ * i ' ' '-^ Ju^)? ^ ' j ^ J ^ uK JJ^ '^^•"'^ '* '^ ^ ' ^ i 
r~* uT^J ^P^ -^ jj;^J^^ W J J ^ * cjjk*]* JJisrJi ^ibu-i j ^ i y ; ^ J ] y_JLiJ\ ^ l ^ 
jj:£'jJW ^^ *~»'UJ( JUJ^I J- iT a^L-^ \ il;u-**^\j (,—aj J^*i» cT^'^* ^ J - ^ * - ^ b ^ ' ^ ' i ' ^ 
Js- j^i 2jwl?(j l ^ b i j o ^ > 4jJJ\ j,—ftj j~-»*iM ^ , ~ j ^ \ uSy i^* OUJL. i l i^* i \ ^ ^ \ 
*>lo OLjiJLP do-lJ\ j j ; jJ» j-.^?v» JUJ»W» ^L^\^\ J <l^_^^ i»**A-i*iM Oul?Jb y?l;>t j \ 
J ^ b cT^b-* U ^ l j ^ 1 ^ ^ ^ ^ * ^ '"-•^ i i ^ * <J~«-^  ^ "^V * y r ^ * v5^* ^ J j J ^ ' '-•^ 
j ^ j i^jJlj «b>Jj ^ 'b> iJ eOP 'dfisru^ j ^ \ J ^ » \JLfe J«iy 0\ ^UJ ^ \ y^» y r j ' j 
uJ'^-'r^ 
UL 
- A i Hi 1 f Hi IL ti\ i 1 11 
. L - J (ll rl i l U L til i 1 \[ 
Ji^b:^\ 1-1 i 'q{|L dl i 1 IL 
. d t-jfc^lJL dl f 1 IL 
n 
\^S'J .5JUJ J A^-JLP J L iUaJ l j A^Ui;«-\j V- 'W' O L U J J 4yia>- «j ly C>rAfrl ^ 1 
•t^jAjJUJli jJi-iwi ^>»<i* ti^r*^* JA* J ^ ^ 0 j ~ - o ^ l 
^ ^IfliJl Ui jAi JLt-y J J O i l J j I j ibNl jliaji OiJ ^ j^'i/t iJUj . I j ^ .•-^.^^'wjl j;j>-
^ J-ijC lyi?ul^ Ci iai .ajjU*u-*^( O L J L J I J ^ U J y j - i J l ^ OlS" L j jliai'^l « I A 
A~jb«jl V r ^ ' - ^ ^jAi J o ' * ^ ' J^*-^ J l ^ .y^ ' ^^^ ».~>ij OAJJ taUjl ^ ULP ^ 
Uj j - J ^ j i i > ^'Ui v - ^ ^y«^* j ^ ^ * J J^'^ ^'^' '>=^)j ^^j c-<»-^ » Jj*:i> 
^ i}\h^ j l k ? c j l i ' ^ \ ^UJi J^AJ Cols' . U t i y c i j ^ ^ l i * L^ J\j ^ 1 v - U > J * 
. ^ i *>LJ \ jSS. ^ i L J l O ^ W i j ^ j-JUJj«i* S^fia;^ CJ>U O i j * i l j OUJ j I j j j ^ j j . , k ...U 
i U - j j j < ^ l J t ^ j b t J">U:u-.lj*ij ^ j 3 J L X I v 'y i iJ ^ ^ i l ^ l ^Oit j O ^ l 0 1 ^ i,-o-^^l 
W 
^ ^ j i ' llss- AJ?*^ y j * 2uki\ l a i j ^ j i-UkJ^ j~rUJj< ^ l^^cj cJ lT ^Jst ^ l J ( 
J IjJjk--)J U i _ ^ C?o AJJ>^\ A-JyJ* j ^ ' i * CJlS'j j i k J > ^ i ^ » ••^^^J - t ^ * J j^>iaJ* 
U-knj Aj lkJ^ C ; \ ^ \ viJUb" ^ j t .$^\ C^-J^ •'*-'^J sJ^ y* -^ -^J " ^ i * ^ J^ '^  Aj^jAtj AjLfrj 
.":>jJi\ ^ \ jA :j^WSA Js. ^^\^y^ jA i^\ 
^Uini* j j:^jJ> j j-UiJ 2LjUi*i* 2Laj^ oJlJ i * ^ b J \ i-jy^^ 0\ j * i j i * ^ ^y^^ fH^^-' 
^y-> s ^ i ^ lu - i j i l y j j ^ .^^J j j j j j - j l j j J jiJJl iUiJi A ^ y Jl?-j 0» dU i " 
U J i j yTt Ujj>- *>^J "S^^^* AAwalb Ajjj--' v -^ y*J (JL-jj^lJLfr S^JJ ^ A I * ?• J JJ : - J I 
^ y j i j iS' U ^ " .s jUi i sJ^j Jxy-tJi ^lyV^ oU^ j j i ^ y i j ^ i J^IS' j > ^ ^ > Ji-=^J 
^ ^ i j JUJ'^I OUJT ^ ^tyi/ i oiT j ^ ^ j j i j":>ui^v.^ ajj^-juji ^ u v i iy*^^. j ^ 
Js- a j j j j l ^ iJ 'yJi ^ i - j ^ ^ l Juk^ . l^i.-^Jl J ^ l 0 j ^ . sldJl UTy Ow^r jf- AiV^> 
r^ 
(*^y^' v^ J -^> ^^ ^^ -^'y^' ^ S*4^^ i ^ ^ ' ^-*^ *>1 J * ^ ' ^J^J wr*J 
^ L t j J - i ^ ^^,ouiJ\ ^ J vwJU? ^ j - ^ ^ J ^ 7 * ^ * - i ^ * ^ OLx*;»- j CJUJU^J O U i a ^ 
jLfr ^jAJt iwJt-iJi v-<l:S^tj j, lyuiJi j ^ J ^ j ^ J U ^ ^ > J l ^ \ j j^*>U=--l j ^ " A ? - j ^ 
ljjy«J^j < ^JA1* ^ J J W J ^ J ' ^y*5* s.l>-)|l OuJT O U i i - J * SAA * A * J » j " - ' ' ^JJ («-frr*i^ * t ^ / 
a j / 3 i O j ^ i cJL^ i ^ /^ dUi i ' J t ^ i j i ? j .A~r^i sjii^U iPi*^ ^jij ^ J j ^ ^ L - J i 
L^*iUi^l j \AjijfxJ JUJa! . A ^ ,^ 5-a *^ J - ^ V ^ <JjJJ;» ;^i!>«J i -S. i^ C-Jb 4JUi*J\ i i j j J l 
els' ^JJ( Lib J u ^ J-»j»-\ iJLJ . l » j \ ^ \ j '^.j^^ l^jji\ ^^ i-^ji Uj^ j^ rw ^j^^ ^^}} 
. ^ i ' i l ^ . U ^ l ^ j l ^ ^ . j b > ! > 
ULw? iJ(y*ii JUJ ^Jbr J*,^y»^' otJcyr( ^ j ^ r ^ ' SJUJ^ i>:i:%i] CJIS' uJj 
i d Jb^ ^^ jJlt ^ ^ * ^,..»,tJl 4 i ^ / ^ UL; j5—y j-Utf>l ^^ " ^ j ^ * J*Ai:~ji S-Ubw O J i P j 
^-Uj ^^pc^j ia-^_5*i\ J j - ^ * ^ (^W- ' i * ^ J A J * ^U~J*i \ ')^ ^ \jj^ lilifS i j Ju* i y - i 
u 
«• < 
^UJ\ ^JV~'*^>J> j ^ ^ J * ^ * i J - ^ *d7*^* 0 ^ ^ » OUj Cod) d\JiM^'\\\Mj^^j 
JAH^ j iUj OlT j ^ j . j ^ j j l ^ ^ Jly«Jl j ^ ' j * i U ^ ^ J J > J l ^ > ^ '•'•^^ ^ J - ^ ^ 
s^Ui^j i-UlJtJl 3 J J j ^ ^_iaj ^ \ i j j j j l a i k j j l 'AjUaj^j l^Jjb^^CJ^S'j jJa-Jl3 yJaJ CJlT 
C-Jli'j AiJi--» J ^ ^ J i^W C~<w> *T:<y^ i* dJkiJ* i j ~ . ^ l j j J-AJ ^ ^ j J . i=Jj* '^ j '^V 
i j j j - j A.w?\*' j - i -» i A--«J^\ (JVw;?-'i\ 0 \ j i Ci>-i p^  ^ f » ii-» ^ j .3L~^J5 ^jJ^^V 
Ol j_^ l I^ J^bcilJ t v ^ , ^ t OljJ j - i j J - J * ^ i ^ i ^ cJbuJili O j ^ l 4ik-.Ji J U l^iOiJl 
sJjn;iJ( Ob*ijJ> cJ>Ju"j ^_^y^* •^c^^ Jui? JUJj '^ -JJ-*' '•^^ C^^J t iJUiJ* X^\JS\ 
O b r ^ 1 ^ > ^ * J ^>^i^* j_^*-iJ* ^ y j w5<^* v-*--^' - ' ' ^ . l ^ j ' - ' ^ b '^j^'=^ OLJUjj«^( 
Lji J ^_^ ^.•^'s^ j -P ^V;nJi* JUwj ^ ij,-aJ> ^.-n-iJl UJ ^li ^^;^y JAP ^ ^.^ ^,^4 ^ e.*A;%Si 
2uJaP Aj^ ,.,a4 i j j ^ j ^ l ^ tUiJi J ^;A?Jjj ^ i J l ^ l - J i A.;rwU^ {J^ J.*-?v») ' J i ' j " i^JaP 
(V).''iUt4.,iuJ' AJUi*Jl ^.jj l? ^ ^ > ui i^o 
>o 
^ aj jUjc- j* i t Oy»i» JjJJ( ^\Jff\ CJi\ij\ jJiS- ^ i J t j ^ ( J^j-=^^^^ Jusj}^ ^j 
*-jiJ j^i? US' «X^ Ju»J»va ^ v - ^ ' j ^**^ '^ ' Oi-^' J ^ ( » ^ ' j ij^ ^^ <Jjr^^ V ' ^ ' ^ l 
«• i 
j j y O ^ UA J ^ J v-'br'^( ^ \ j j \ j j~d?»j^» j ^ U;U? ^^-yr*^! J>-^*J jUj»:w.*i\ 
i^J)\ 0 \ j j i iU Uj«i^ I j i i ' CJlS' OUjJ* j ^ a ^ j - f l J ^/iJiJ< >i^%i,^i J " )^* J i s j " 
C j- ' t l j c J l k j j J l w J b J l j ^yA.>Jl yJbxJl ^ OJUAC OLbjUla I j J ^j^j •AJUi? 
J i • 4 ^ ^ (*ro^ cJuisS U JkAj S_)jii^  J ^ ^ ^^ ~ii4 j ^ \j\JSJJ^\ Cj'^jii\ t'vbxj OUi? j l i i J l 
(A) 
U ^ > j ^UJ* i*Aj Jr- i * JUJ OlS'j t J ~ ^ * O l? -b - j JA*J> O l ? - ^ j : J Oj^/J* O J ^ ^ J 
s.^ ouiJl j f C J ^ ^ J J ^ i ^ 4-f.U::^'*^* J U J j b j j - - J \ ^ t j i i TvjLaiJ* ^ ;;;^^J 
^n 
J\J^^\ j j ^ * JUJT ^,-UnJi l^iSLij A 5 ' ^ » aJU6 •-Pj J l T j . i » . ^ ( *iJ ^ ^ * "4 J 4JtU\*i 
bJkP o> j ^ t ^^V ^ i ^ ' ^ j y j i ^ , r ^ ' ' ^ ^J • V»"^ ' , * j w ^ j 2 L J ^ AJWU*- J-J j j i J * 
> •> ' i 
i. 
.O iL f l J \ ji>j>^ ^ U ^ \ j P ^ , i l 5 ' * i » ^_^jk ^y^j ^y^^ \jSiJu> (ijja*^\j ' ^ r r^^* 
/ji-Xj /J-^_ ^}^^ J^^*^. f^-'-J' ^ "^ ji3 ' j r tJJ-" "" 'J 0 - ibu« j j J t iJo ,1 j ' - * L i i j ' i - f r »~-~i' 
. j U i - J J l Oj -J J-SJ i j j j j j l ^ax)j ciijickj JL i j o j ^~«»j.* 
o j j j ^ * i ^ j ^ * ' - r ' r ^ ' j •^'^^^ V "^ -^ *^^" ^ J v^ r*-*—*^ * o(y-)i* i t U r - ^ > ' j 
y j j ; ^ l l a ^ r - ' l * ' k j j - " ^ ' ^ V ' i ^ Jij^) Jr^—*J' sJ^J *-Hy»J' J ^ ^ .JJ- ' J i * ^ ^ y j 
w 
JlJcft*il Jc>- *J3J^J>J *iA ^ tj-~<Ju( j>i j i y - a j * j^i . j ~ ->^> i?'>b«itj ^ % J ( ^ M j ' j 
* i. i t 
j j i aij . aJuJi ilbnji ^Uji j ^ ^ j j i •4^'%.^ iJ*)UJi j3*j ^ J>^  Ui u-» djiai-.*^ »j 
9ij;»-j^\ ij^poJ* OU-L^ \ JJIP O U J . : . . A J ' sla C~i23j <A-~;;r'i* O U J . - , A J < J ^ i*>LJ> 
JUAJIJ ^L^aJl 5 ^ Vr-H ^< ^Usjt^\ jy AjJa}\ iJUb j l US' ^ J ^ J i k - - j=^ l ajjajl 
oJili-^l jA dS\JS' Ojfl- -iT.! wJbr'il tOj J j c i ;^ i^ \ kJ^r^* I J U J ^ a _ i U j ^ \ ^ \ 
i^_^l tUJi, j ^L»^ l j ^ j lS' aajsbuJl sis Js- t U j .J3jJji> ' \ r" \ 5-bsUi .^JJS' ^ 
)A 
(> \).i\.J:J}\jiiPjJii\jJ^\J^'i\ 
j»—i ^':A,ja:u-b * J : ^ ^^ \^\ US' ^ J u U j JUJw^jj i p ^ j ^ \ J i—«^ ^^ ^^^ ^ ^ ^ iJUiyiJ^ Jwj^o^i* 
( t t. 
J l * ^ J b * ^ b j ^ " ^Ua i * ji-j*:}! ^ I j J*. ^ > i ^:>^ .4^*j>lJ ;nlAi "^  j6\ ^ i j * ^ ! J ^ 
OUkiJi sla ^ i3 j -AJ ^ l i a i ^ l -JUJ' 0 ^ ^ • U ^ ^ difjl^ta ^ j JUik l l j ^ i - ^ i 
Ak_iJi sL^^ ^ J^i j ^ jJU A ^ ^ ^:^H A^iUi* ^ M ^ l ^-Uj diiUi* * J ^ AJ^ - ^ * 
^ \ 4J:^UJ\ « j - i^b U2j\ ,._-«JJ\ j^ j j j > b j ^ j ^ l j lS ' j .^USOi j-?o ^ J ^yiiSo 
jl^" 3 ^ 1 viUb' Ij'M-^ J i*^ ' J-" i *J 'JJJ-^ JU-*il J j i j <r ^*>Uil ^ ij~-Jl ;»-j:JL4U» >wJbr 
s ^ ^ \ ^ ^V-*^ ^^ "^  "--^^ i j - i ^ * 01 j j i i US' .ajU>-J> Lrf?l>J» AiaUJb U)j bja^b m j 
djJUjI j j j i^* i | l l ^ U ? 4j>«JLlJ * j j j t5/%) ilaUa j l i--iaijl s_Jlij OlS' U i i j ( iJ j jJ ' 
"(> Y ) . , ^ U i 4 JiajuJ0j*3Ju'i j j i J^ j . i l j S L i . j 4 J i ' ^ ^ ^ 0 l S ' j J j i i ? U j j \ 
i^j J J U J Jl^,-i^lj ^ ^ 'UJ ^A;>o ^UajjJt o lAi i ' i l ^J^J iPlj jJl Ojj iaJ A3j 
> ^ 
jju •^jjj' Jj i jj* ^j^3 ^j^j '^^^^ s '^j^  ^ *i •^~^ jj~flj cjii'j ouJj ^jj-^j 
1 J. t . 
?• j^ - j i * djU^j jic;—iU j P 3 j j ^ \ j A .^:Wiit L l -J '^ i j ^ ^ U J AjUaJ* •J^*^ Obvi .i*>U\ 
J ^ J ^ . A J I ^JLiaJl j ^ j ^ .J j "^ ' A^luisJl i ^ ' j ^ ' j ^ SJUj»Jb jvJU i i i : :?^ A '^^ -^ sjj ^_;^jb ^ 
C—isjijij c - i * ^ aJUAfr ^ j 3 ^ j <^C-Li j ^ •J 0* i-L»tJ* oUluai^ C-jcr^y oU-SCjb 
i^U<? 0 ^ OlT (JLftj OjJUJU* ^ j j ^ \ j6\ J y J ^ j J*>LJ\ ^^j 'iS'\^\j AS-l-al\S' 
OU*^l i^uflS' XAJJ} V - J L - I ^JlP ^ y j 4 j i ^ l ^ ^ ^ ol io OJ-J( ^ l^\j>- U l j , ^ ^ 1 
. t i 
>J y^\ ^jJd^ ^L^ j >Xkj V !^_^lj j M ^ ' b AJJII ^ _ J > ] I ^^^ ^_J?bxj 5 j ^ l Jjs\ j l i i i i j t j 
O ^ ^ i-^UJI i jb^Jl Jlia; ^ .^j^^'i^ J ^ ' '-''-^ *^~:^' ^ j l ^ ' JA-Jl oi>-J i J j J i j 
s- > ^ ^ 1 
( j j j _ ^ l oLpLudJi ^ j^-^ jxi CJlT US' ^ U y j • 4 ~ ^ j .,4«V^' CJlT o'OoJ*^! ijij^ 
jS\ \—J • i ^ * JU*Jl ^A;>c:_>Jj >J^>4J* ^ J^UU doAJ U ci^aJ ^ ^ ^^ J ^ ^ ' J'=^ C-iVfj 
SjiU» J» ^W^>J ^ j> -J^ ^_,jt^> ^;is-iaj J'>»**i' ^ y j j j i j J j j J ' i j ' j ^ >ii!'-^ ^ ' > ^ 
SJLA C-4J.?=c-jlj i-JjP J l j ^ l o^iiy- ^ j * ^ ' '—''—^>*J'j O l i ' j J j l ^ ^ ~ ^ ' I j ^ l i l i ^i'%_ 
( ^ V ) ' " . i J j U J l j i j j l ? tJ l O l S ' j J j l j ^_,i2juj 
<Crj OlS" ^  J.*j^^ j j i .^LiJi i%^U^ j^^\ j,^ ^ i j j L a J * i i P Usj*^! C J l T j 
O '^ ' i l JUJC>-U Ujy«J( IS'S'^^S ^ \ ^ \ j^M^ i*>UJ ^ i L a J ' i * J*>\ii-,*^l j ; ^ - Jt^AjjU^ 
^ L ( i J \ aUaJ J l ^ i j j jt^ '^ -U* ^ ^ 1 i ^ l i j j tSUja;>J» J u ^ b ^ l ^ * j j j * -^^*JJ-U*J ^ - 1 ^ ' 
v_j»l» ^ U * ^ | j OjbnJ* 0*-L^ ^ y J ^ ' i * i j i j J ^ ' j ^-^-'^ A ^ U ^ * * - ^ b * ^ r ^ ' 
J. 
Jju U-3 A^^jj^* ' - ' J i ^ " O ^ J • '^.j-a^'^ '^.^^jr^'i'^ j ^ j } ; 7**^* A J I ^ i i^L-isJ* j*JLa 
Aij»l?Jl O U ' ^ ^ ' i t j AJJJuJ* aJ iJ U-tLP UJUJ j,jij> C^SJu ^ l a j 3 oa_-< lyslj j^^ JoJ 
r^ *~~^  bj j< jj> AAjai ^pOa Liu^j 0\ J j ^ i j i J * LftW-ij JU^ i LwJoi* ^c\- /^ i \ ^ , 
J»^ oy^ Aj^poJi s j ^ \ oiJLJ ^*>UJ<j O j ^ - ^ * J O lS ' yJ i j ^ j j \ {.UJU v^jbrVj 
j ^ >»_JLU(J i i k ; ^ V^SCi* o i > » j 5^ w-5' siUj A -^.j>rVi O l S * ^ ! iJtp i \ j j j j 
vjUPi A3j .^ j^V^> ^ UJ\' Vr AT A t J ^ > ^ UJ\' V ^ A n "V j i i "iU J>,}_5J^^ ^ 
J I j^J iJ ^ j i - ^ r ' i * CJbj( j ] t j ^ tULU-*^! J I P J^AA ^^gJoJ^^ '^j^^ O J ^ L J J i J 
3 J ^ J CJj^j i* jAJ O IPLW? CjyiS'j i O j ^ OUlUi? OUiJ t j i t L ^ t yiU aU^ys*^! 
j j k J ; J ^ ^ AJL;»-^ CJIJU ^ Sy • i-u- i ^ j . j ^ i b ^ ^ j - a ^ J U ^^ i j j ,^-Aa ^ c i ^ * >1» 
J j j J b j^aj> iajjj CJ\S' ^ ( Aj jbjd* 0 \ i l j_^ \ ^ \ J ^ \ _^_j4ii\ l ^ 0*^ l ^ l u t f ^ j ,AJ 
^ ^ " ^ AJ\jJ\ 2Ljb«J* w i ^ * j j i OlS'j . j j w JL?- JLP i - T ^ ; ^ * ^ ^ y « j J i ^ ^ j *:r~r"^* 
A j^.'./?,J> *JLJ \ J ^ j.jaj> J J ^ * * ^ * V - ^ * ' ^ ^ - ^ ^ 4 ^ JU::P*i> i ^ j * JUS ^ J 
j j 5 \ j j » j>i ( ^ 0\ ^ y (JL^j . ^UJ\ ^ OlS* Ua j - ^ ' I4J JL?J* J ^ V J V T ^ * ^ ^ - J 
jij^U^^ '^^ jA si^jj ^ ^ ' j a^Uj ^ y \ J ' olS'j ^ ^ J \ • ^ ^ ^ j ' ' j j ^ ^ j : ^ * - ^ ' 
. JUJ U J 4:^ (t-l^^;^^ 
rt 
^^iUaJ'^l _)_^Jjlj ^ U J l ^ I j k ^ ' ^ l j 5..A>;,ll aJUull 5jia--Jl •^•j *LiJl JlT 
uJit SjaiJ iJ l iJ i i ' j ^ ' ^ -4 - i J^ii • ^ ^ J ^ (J-^ 'J' j - ~ * A-ibJl J ^ l Ja-jljl J.J> C>fr\k-..u> 
j ^ ^ * ^ * ti~flj> ^ d.^ b=- 0*>b:tj \ j L,A?x-ia)(j *j,lia^>j ^ j \ -UJ\ j CJU::$1J* jLliJ* ^ 1 ^ 
OJAJT -^f- ^ij^j^ ^ A i • . > A T > v ^ * ^%^ ^^, ^^y^•^ ^ ^ J j - ^ t ^ ^ * i jy^ ' 
^ iJUii*S>j A-ij^i* i*>yi y'L- A j j j ^ cJlJ kl.~x^ djoi^ Jlji> ^j—J* *AiJ> J->J:-.IJ 
\j^ \iJS' V v ^ i ,^'i_^i s::—aij . v^'^'j j-t-^'j ^ ^ ' 'j'-^ r* ^ j i j - ^ ' ^ j ^ ' i ^ ^ 
. ^  > A ^  •; >ip o j ^ ^ 4 j^ .^* i i AjtibrJ \ 
IS* ( ^ CJlS* ^-i>Jj j ^ ' J ^ J-'-'^J ' - ^ ' j W ^ y*-*^ ^ ^ * Juji^ J>J ^ J j..M.-.-jdiUj *i/J 
IjjiLfr J;JL|I JLnJI L l k ^ t ' i ^ j ^ i ' jb j ^ CJlS'j 'AJ_^UJ( ^ J U L J I ^ ^_joJ *^ ;H-^~Aru 
Yr 
^yu i J i j ^iSl> o > ^ \ ^;Jjj o y i u i * ^•iA^j oyJ» 4JJJ> _^jj ^ j X - cJ^ i ' j fjJW^j v ^ * 
i j U ^ i j AjtUt i ^b i - j j j^ iJi j ^ ^ _jL«i( (j;i;( jjJUi jA i^^jA Jjr j l i ' j ^ u Ji,ljJj»tP « i i 
j/> (-Ji*il jiy^J t-A:*«~iail f'^^-jjj ^ - ' ^ ' f J ^ ' 5-«-4-ryj • J - ^ * k-'i*il d- juj iiJJl * j i p 
J ^ > ! CH w^v?^ ' v ^ ^ j ^ uA~,tfU 'OlJ\JLf. j j ^Jiy^\j JljJLiJ* ^ J ^ X»^* OlS'j .^UjAiJl ii t i 
. tU/* i \ i.'i'yt "^AJU? ^ ^ > / ^ * ^ ; , ! ^^>J l^ ,^ l :uJ( 
5-
C->J>U)j (AJUiJlj 4^U-Jl i C.....^J' ^ 1 OLjco^t OLiJ ^UiJl JsLiJ* > ibr J j j 
1-^yjJl *JJ^' j '>-*'Jj ^^ '^'^ J ^ ' J ^ '^'•^' V j i ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ * OULJiJIj 
c JUJj ^_^j^j jJia-Jlj ^ a^\j i J l i j i j a ^ j~aP ^ j-ij«J> j ^ * j ^ JJ*!i' ^ . A J ' JlS'j 
j>iJ k^AJj-^* yJ^^^J jysUi^j > ^ j ^ ^ i~>oj^*i\ jjwbrJ^j it^y^* ol)u'v;^]lJ \ji?cJ> jjJJ» 
.4.^^^* ^ y J ' V - ^ L J * ^ 4jbJ\ jT iUJ> •jAif j AJliiJl ^ ^ C-^U-** ^ * J 
J.U2A \y!py jjJLii La 5,UJI J ^ i'jUt aJub t j j i j JJJLII ^ ^ i >":>Ui j L i ^ i ^ c-b* i US' 
J ^UJ\ 0\J .^^ ^ \ J \ j ^ . /= i ( 0 % i ^ J^\3»j .Jly^!l ^ U ^ t l j i ^ j ^ \ 4 J ^ / 
Yi 
^4r^ J ^ * UJ~?- AiliiJ»j Oi ' i l l 0%i;^ >lJj-»~5i *>iO 4JUJ> SJLA ^ uJ*i*j» J-^-j ^ J ^ 
SJLC \^\3\ O U j j -k~Jl i tliJ* OlT US' j-A« j i yr^ J\ l ^ j j ^ l f j * tU i^ i JA y j i f 
^ jUa;^^ ^JLiJ* j ; ^ *jJUi ^_^jiJ* J i « - ^ ^J^'* •^.** -^ JUJC--*^* J ISJ .J,AA U J 
i j j j J^J l iJlyc^Jl i-A*?Jl l^ -oJSl j ^ j . i ~ j j j l OUuJ>Jl OiJ l j >._-;;x!>jl,3 C/, T.jlj 
Oj>j Ob .^^^\ jJU? Ai^j t i S ^ > sJu* 4jrj ^ % V t i i j j> >LJJ J j J ^ l ^ t j > J j 
^'*Aij*i\ ^Jjd* Jjur ^ J ^ b ^> ^ > • i ^ Ai* Xiji Ju^ta ^ i b ^ l u i o*>U\ ^ -»Jjci\ 
i-»'>U'ii A j ^ > 3LJU^( ^^ A ^ " ^ 4J-- JL^ j2j>J\ i.\j^[ d^'i J~i j ^ j (^ • )J^^* J^ 
^ \ y>j ^ L ^ l jvJt*J i~Mi' v * - i J ' »^j'-b» + 4 ^ ;»J J^-^.'i^ ^Jjdlj-tJ ^ Uji l—JJ 
.(Y > ) ^^ ^ • 1 i,;_o3J „^AJ>l>wb^J> j.U^JI^lUJli'j bbrt-» 
AJU)I ^ J > J U J | J ^ ^;~S' iAC-LtJij <«^j\ ^\^ ObwUJl iAP i i i ^ i j ^ O j ^ ' l j ^-f^^j^ 
l ^ b ^ S j i j j C'>.iJ> i ^ i i L^ t J * j ^ ( ^--a;^* J^J (*-^*i^ * ^ c ^ ^ i i l i J* j j ^ ^ * ^ ' l isLiJ 
a^U:jr*i!< f J ^ ^J 0>i!>j o ^ ' i ^ y - b f i ^ J ' * * u-^^'r^ J^^ ^ bsjj^b AJU«JJ 
. AjjJ^l ji^ iaJJ 1:J^JJ i - ^b^ \ 0 ^ \ j ,^\_iJ\ JUU^ 
J ? ; ' 
to 
o i » j AJJSO A^JX» Lp> dO^ij j r J lT Jij>^\j o*>b>Jt ala c J l T j i-iUiJij 
^S ^^^h^ ^''x>j^\ j O j ^ ^ 5( j^ \ ^ ^ j ^ * ^ ^ l i yL5j (^l;S' J S I ^ SjJ~aj 01 J J 
J i U j ^ OjJtJj .i5pj--,-^|t I .oL- j r^^> ^ r t i;--! A.*.7v» sL?- J j ^ J iL» J5-0- j » i j j 
i l l L -^ l U!%*j 0*>^J' 5i;^^J < 4 ^ j y ^ \ HJ^^J LaiaiiJl" li'J^ ^ id^*^' L^'lisUJ ^ * 
J iC i j 1 ^ j^'A ^ Y • »> ^ ^ A 4.U- j j t » wAk-Aj^ ijbv. ^ * i j l XijJLJ L i U l 5J:;^ U ljjl:So 
j » > ^ T 0 . M Y r 4 . i - . J uAkaJ\ lUwa ^ AJjJ:J j j ^ 4^'U. ^ Ajuik!> S^^Uij . v ^ 
" ^ j ^ i j OUL-^ i " UUJV* j ^ \^i*^>w CjjJijj ^^  ^ T Y .^ ^ ^ Y > 4 ^ ^ l j - j 's\ jU-J»j 
j - j > (.^  ^ 0 • 4J-J j - A * j A ^ j J l (..A;»w2i> i i ^ i i j _^j;y»- hj^jA^j i-Pj-~j*i|t 0 * > b ^ ^ l j 
^ A '^,j^^ i-i-aj 0*> j^rwJi JAPj U;:i>» Y » Y* \s-j^H^ U^vJi iAPj i i - ^v^ jijjis-j 
( Y Y ) - ' A Y i j ^ ( j 
a ^ j j^jil JJU 5^1 C-<wryj >^j*^ L^iJ^J J ^ ^ vlr--^ JJ^TJJI •Jjry ^y^-oiJi o^>*5' 
.( Y Y*) i_i-i .3jUj_iJ vrrr^ * j ~ ^ 
liJ^'^\ ji- ' V ' ^ ' ^ V ^ * j " ^^^ji ^J^^ V - J ' ^ " i ^ j j t C->^j" "^--^ v^ ^ i - * ^ / 
V ^ ' C * ^ ' > ^ 0 . * ^ i Uajj 0 > J t j ^•Jbdl 3y3j j l US'" vlUJU O-:^ S^^^S^I j ] i 
( Y i ). " l ^ ' ^ J V>lfr i>j J i ' j ^ i i i : ;>t j l j»ji«J» ^  A ; r > ^ ' W - ^ ^ '•^^-r^J 
CJls>-j„^\j j i . ^ \ AJ15' ^ I JAALJJ hJji^Sj ^-SV* v ^ * y . - ^ ^*, tbi*i> JJ>J 
' > ^ b U.~^ ^ j * ^ * **^* JUA?u J* *>^J *JL-J.i^ * ^ J - A J I ^-*isv>J' O'^^iLiv* ^ ^ ^ * 
rn 
' > < J. 
\y\^ JUA?J\ jU t i * JIJ .XiS^\ jUaJ^j «(^ .AiJ» JUA)* .j->j^ J U b i ' ^ l j tUJj»5* ^~-ij» »iA 
JLAI\ SJL U-^r^ ^ J j " ^ * SjUiwJl c-Jl->< Jb=-b *ill^  J S U J "^  Ajj«aJ» i J l i J l L i a ^ i 0> j j y . 
^ . i l OlT dUJLl (iJjLyLjl ^i.Ja...aj^l i-SL-) *AS3l aj j^aP ^ <U.^I ^HJJj' V ' ^ ' y ^J-y^^ 
-* 1 ft ' ' ^ 
J lT . «iUi\ AJjiJ JoJusrJt 4 J _ ^ ( ,y.y*^* i-Ji*>U (^pu^ A3 j . ^ \ ^1» i.bi\ 0^ UuJ j>CJ * i j 
, j ' . " -J .UJL- ,^4;^ U-oiSj US' JbJLiJi ^ j ^ .A-j^^j ^U . -J \ yjoj) ^j^'f i j 'n^ *^ lJ j j 
Lb - j ^ ^ \ j \ ia3i?-j <^LiJ\ ^y^j '^ij^ '^y*ij 'ij^-^j ,_y^yj ' ^ ' ^ • ' ~ . i ^ j u J U i j 
t ' ' - ' 
i U ^ \ ij.4j>t4 ^ U ^ J yy^ ^J 'Jr*^ •~»'^J 1^*7-^  i j^?^ "^^J^J ' ^ ^ 7 ^ * wT^^J iJ'^Jxa 
«• 
j„Afr .^A*.i> *AAUU>--I \i>.^_->tf*Ai .A*j U J . t ^ ^ dJA;>ii;-j j j ^ - j i L i i J U b i ' i l j ^ • A ^ ^ j 
" v _ - i ^ j j j JlPi* US' 4iJU-«J* 
^ iiiJjnJI 5.,v?j:!l i iJUf- n^ l t5-ii> j^~l2?=wJt j^AnJI ^ l i ^ j c iM ' i ) ' i - bJ l ^ ' ^ " 
" (TO) 
«.Ui*il j - f c U b j- jJUJi V 'y ' J ' j j ^ » ^ ' j»>^ ^f^ dJiS^!:i?t^i ^^,j2>i-Jt j^-a^Jl '-JLA ^ 
.U: i la j j ^ J L ? - U A Je>yc^ 0'i\2i . ^j^Ji ^y'y^ O U J J i b j ^ O J j j t l j ^ J J ' j 
tv 
A > A;tJ~g '^'ti.^l , _ / ^ Juj>v» j j ^ A J ' i i iJLiJl j j . ^ l ^ ^ i L ^ ' i ' t j_a^ ,y jU y 
T V ^ i^%i-e ' * i i - ^ ^_j*4> Ju-^w i 3JJX>JI J J - ^ * ^ ^ JU :J * ^ I _,,ia^ -y jU > . 
c 
a 0 n A^-ii-ff j j — I I J X A J I ^ a 
^ ^ . A;»«j^ vJ'jb-,_,,_..j- J ^ ^ . ^ i J i i U a j ' i i ^ j u j i j - d i > "\ 
Oa J*A^^__ j - i ^_X^\ ^J.AJ\ il.ja^H\ ^XiX:^\ \ ^ 
0 0ijrij^ Jj.^\ j L ^ * i i ^ AjjotJ\^":>Ui r . AA '^tj-ij England in Egypt Ailna Y . 
a a A ; > t i - i S ^ j . ^ i J U ^ J ^ I ' I ^ JUA:>d( Y^ 
\ "\ A A::xi^ «^ _ ^ l ^_jli Y T 






j,4Jt» AJbjj ^-»*J ' j i j * ' *"^- '^ S-'T^ J J ; ; ^ ^ J ^ ' J - ^ * ^ * ^ % ^ S'^^j J i ^ j tT'W*, ^ W^  
j j ( j t j j i J i i r J 4ia.j..tJ i J l j O J l T j JJ^riil Lw?U S^UJl ^^ j ^ w J CJlT ijJcL-Jii 
^ ^ J O J JlS* c - ^ i i b j ^ U j l ^ wJyu . l ^ j^l? j p ^,ytii> Ol j * i ) o lL4j ^ jLJ j i 
U6jlyi-\3 L j ; x J> \ . ^u -U^ j Aj iUj* l^JUL^ I j J sj^^i 5j-9UJ» ^ 4j\a;y*i\ ^ j *Ju i> ^ a ^ \ 
.Aij\ sjUo j ^ .^Jus^!—»^ji>j\j 
• ^ - - ^ ' 
frliJj> OjJU. i.\ja}\ J ^ " ^ J\H Vj^'^ttJ^j SjyuiJi ^ j -w>w ^ H ! s jb j ^ j U 
J ^ Ji^"^j*^ i^'^iJi J^^\ ^i--*^";^ - ^ ^ ' j ^ ^ J j ' y o_pc^ ^*^i,4iJ^t ^ 
' » ' 
^ U T j -u> UJ U . ^ 4 J I S ^ dUiJ" J j A J .^»»-;ii > i ^ ^~4-~J ^ . ^ ^ >J v::-^^ - ^ j 
j j i J-i<wo 5yi L^^ J ^ 2u»jJUJl ^ Cols' La Jufr l^jl O ^ J J ^ ^ t - ^ l ^ O j l i ^ - t 
•_j) i \ \JU ^ j " l^-nJ, ^S^ U frU^t j ^ J<?xjj tU-w*^) j ^ 3 ( a ^ U j ^^jL^' i l ^-*--- l ^ i ^ ' 
C J l i ' j OLJU Sj^^Sa^ i - j j J ^ ^ O i l s ' L j l^ Jla 'iX^^\ S j lT j J ^ i ^ ; vJ ' i ^ ' J ^ 
jix-a jj;^ ^ j ^ " Oils' u. 'j-iS'j 'r^j^i ^v-j ' ^ ^ ^ ^ J '^J^J y--^ ' ^  ^*^y 
AiSjj J I ^ X J J I ^ I J I / ^ U ^1:A .^-Ucj i ;^LJl J l ^ l ^ i y L j l j?xs^\ J ' , V - * ^ ' 
U-4Jr 14^J j ysUiw i ~ ^ j i^riaJl J U J ^ J ajc->:;.a l-jJlp • - ^ i j l J3^( ij^O::--!^ cU-«Jl 
i}yj i j ' - i j J ' ^ ^ . i - ^ * i i j j J i dUlJ ^ SjU 3jUuJ( «^«-.Uo c J tUaJ ^ j ^2;i,Jt ^ ^ 
%J' " .J ' .ia^» d i i i , y i i ^ " ^ 3AJV j j w j IJJUP O ^jju ^ *>Lijl? Ja-jl Ua>- U (.\jj 
CJl i l^^^> j i -> j ^ i^-i-) jjy l ^ * i ^ •W-)j y*-> ia>- J , ; J 4 ^ J j l i i ^ UJlS' 
^j^ ij^'i\ ^\^\ abj Oi>-\ j Ui ai i%J\ XS- 01 Uj- . '^ j w-iSo iJu\S- Cj i>( 
« • > > 
^\\.rh^^yj \J^J J\ l^L-y- Cols' JJU J J l ^ - ^ JLT (»--( ^ C i ^ ^ j 
2^ <wrt-Jl ^U SjLia C - ^ l^iji C i t j JJl>- 4 - ^ ^ L^iUiJl ^ 1 «.U-<'il ^ j 
JJ3_^*A^> ^ J 4J^,,AJ| i j w l ^ l j AjLJiiJlj •^i^\ ^_-lij ^ ^^J^ j j ^J- '^^ ^ J^) 
i I 
:>U JuJ\ j l : ;^- ^ A J \ j ^ ) ! ( ^ j i k i j\ i j ^ \ dUi 0^ _pJ» ^ JJ US' ib JLUO *i o*j i* ^ 
n 
^l;>- ^ \ 2L—JyiJ\ ^^pjjOiJ ^^ j«J sUlS* iL->-* A-jjJ^ <OLA-)_^1 0 L » > ^ > L-IJJU 
ijJwaJl ^ - U - J Cjjl^ J i j " i j ^UJl ^ Jj^\ l ^b j j P ^ UO^-j .i-^yJi >^--dj-^' 
• ^ J i j y y \4Ji_p-j l ^ j i jjjJaJ* ^ ^ j - * * ^ - ^ - i • ^ j ^«^*i* j ^^**^* j ^ U j y w ? j 
«• 
c ^ ^ i A~il» ^^-^ ^ iibb-L- i;:^LaJ( diSjU^ t j ^ ^ l^-^iai ^ » dji«J\ Ol.^. '^\ 
c_-ili?U j^jcJi Jl^rtij AJJAII jjsij ' i i AsjXa J c^ oiJ .^_^Uiii cj\j>x}^j ^ o l i l js 
C-liii* ^ \jtyiS' jA jj:^\ Jju iM\J\ l uJ ( ^ ^ j Aj*Ji;^\ l^-.^K^ ^ cXkS'ij 
j j i J l J-ijljJ«^' i i^^* A^jJ^ J J ^ *J^J^' '-^'-*lj ^ j ^ CJli* C - ^ *Ji^=~^ «^i^  ^\ 
siJii j ^ .ouj ^ j i j jM' •^ -^ ''J'j '-J '^^ * J ^ j yr^ ^^ ^•^r^'J ^"^j^'*^^' U\ji-va 
jfl lj*wLia C-JL<?* Lu i 1.1.^ ^ j _ ^ ^ *J^J^' OLal j i^jXa jG r-l;:^ -^-'* '^ U i ^ ^ ' 
^ OiL' SIA S j j i a ^ 4^jX4 ^ j J~IJ*J-*^ * i^'ii' -4*^ J^ ^^-V* ^>^* v ^ ^ * C**^-"^' 
I j ia^ ^ U A J15' \JS i j j * - i i ' 4i7Aj^ c j^oj j Jl?J\ ^^ki t» j^* 1-6^ ^ J ^^*^* '^•¥r^y 
OULw C—?-'j s.U>i*j ^Ju^y^\ j ^ ^-*:J^* U~«jJl J j ^ l JCX)^ ^-U; C..:..>.7-'j 
.(> i)-'j=:uiJ( j^ -bjj .u j ; j \ ^ J j^ i s;;ujb o l^i'J-^./i^ i^ 
rr 
{.LtsjU JJUJ 01 ^ l J \ j « j ^ > O b jJJi sla ( iU! J J^^liJu jjs t iuJ 4L?J> ^ liaj ^ j ^ ' j 
l ^ 0 _ ^ 03 _^j:y>- O'i!Jl—J l ^ i ^ ^^^j^J "^^^^^ ^ ^^ ^ C J ^ * J l ^ j Jsi*>^* 
APj^ O l i j J-Ul b r i -^J f o ^ * Cr* ^ J - ^ ' ^J\ ^ y. ^ ' ^ ^^ CJ^SS- " ^ j JJ * ^ jj-ia;»J» 
j \ j ^ j i ^ j jlS* JiJ o ( ^ ( ^ ~ ^ ^ 3„u.".a O j ^ j,<uj ^--i^j i J i ^ > C-JaiAi "OldiJ\ SJLA 
^JA;»-jj •JUj ^ ^ j ^ J ^ ^ ^ S-r—' (Jj-^*^ ^ - ^ J ^y^J <~-i^ M.j*^* CJlS'j 
iOJUj j l T j i:jbli;^j jJaj LjjJiJi j j l i J l T b j ^ j ^ U ^ losUs y,-Ulj '^rf*^ ^J^J Wr^ 
AJU>> ,J«W*J O-JlS* U j ^ L J * ^\ '"• > j ' v ijlij^^ia^' t U - J l j " ^ j i * 0~J j r ^ L » 
JL-br y.Jjt lift ^ U J i * JU y«-i^J Od>:J XJbr vT^J " ^ JKj^-J^i J-^) ^ ^J^'^ 
V ^ > "^  O^ *^  •^*' vJ^ J ^ 'J'' •^.J*'^ ' y ^ / ^ ' ^ * ^ ' O ^ .lA-V>-j 
.(^'\)"iiLiJ^ 
^_ -^iJ j : ; ^ ^_i\y;Ji. , i j j c j^ii>Uj ^ ^ 4 a>^*il - 4 - ^J JjJoUJl ^ 3—ab^l Oj:) 
rt 
OLa>^( i ^ j X i ^ j ^ ^ ^__^ Chilis ^ > ^ . t Uu ij^ai^ ^ ^ - ' JJ^ ^ ^ ^ * 
a^^SLjl I p . ^ l i c ia i - j JJj ij^\J\ ^\ O L J J O J ^ O j i l P ^ ^ J ^ ^ Ob j jU i i i 
^\3y-\jj> i -u isd l^iL^l J U - j ^ 2L^i A^j ^•i:^''^-^ ^ ^ J fiijUiJl l ^ » j ^ b iAi>-^\ 
f j ^ ' j U ' i C«*Jlia3 Ji(Jd\ ^ jJd> cJUtf^ j j AJ\:;S^»J AA3\kJ( j>^_ ^  CJC^li l^'^~-J^ 
i ~ ^ ^ \ j P LA^ai C-* f r jJ j 4^-^y j \ j U j U t i ^ j ^ j * J ^ "^ "^^J i J L - i ' i l j o U J * i * j 
, «• . 
•^-^•^i^j v^ ' ^ ^ j ^ * v i ^ * - ! •^-^^ J^-=^j ^ . -^* r * * j ^ * ^ - ^ J * « ^ ^ - ^ 
^ j \ J <,iULJ Vwi'^jS' j P j ' ^ > t (»*jS'* j ^ JJUJL-. (dliP JboL- vJ-- i"^l i j ^ 1 ^  (JjJ Labis' i >-kt j»\ CJIS' i^Sb" s.L-i*i> SJLA J S L ^ ^ i J - * ^ ^ ^ ' v*=^  
jUj tOAJ 
rd 
5.bJ*ii\ j ^ d-AJ SSJ} JS' l ^ \ \^\y j->J b x - ^ \j\Xj> ^ O i ^ j j^lA Jj 
<Ji.\i-iJ\ k_-;>-U? ^ J j - * ^ J ^ . (•-J'-'^ J i ^ OlT l i j J ^ I l.jsjf\\\ J i l i j j j ^ ^ S ^ l j 
^J l ^.--^ US' l ^ i j l : : ^ ! 4J t ^s»^ j O ^ l 3 J ^ j£, l ^ \ ^ j j l a_Jl ^yikJ JUJ^IJ 
^ L^UiAi O j T j LA J>»J .(»JJ^> O T ^ > U~W*^ 4j>jj j j i ; J \_Ui l i j v.J-a^ * '-J^'*^ 
O b j ^ j ^ ^ js^J i - - j y^ * j . J ' :>^ ] l j . t - i i a^ i J \ ^ Oyi l l UJ*iU^ ^ j - ^ J - ' j ^ 
Js- ^ j J * i jJ\ iaJ\ j AJIJ^ SCJI k_Jbr J^lj-^xf-* ^ j . J*>^ J> ^  U?vi>j^ "^ j -^J i^;>w2J> 
^ i y_ j l ^ .Uis \^ :)ji^ dxr '\>>--j ^ ^ ' Ip j d J '^ H " j ^ ' C J ' W J J v^yJuJLa 
^yiJl J>aj" 0> C-tUai-jl 14]*^  ^ jJ--s> l ^ ^ j - is i l j l.^ -Ji.,.kaj 4-ij^.^cJl S A J ^ *>^  ^  • ^ 
aU^frj ^ ^ j j *^r=*-* ^ b x ^ 4J ^ytji J j _ ^ A_ji (kyjt'i (jyUi ^ ^ ( ^ J ^ " - v ^ tJi^ ' 
rn 
. U;ii 4^ c-^yit 4 ^ j lAji^ jujj^ij ji'01^ ^1, ^ L-j o( Oil j( ui ^  cJis' 
\jJlwrj ijLiUi o i ' j i sJUs _^jU i^ *^Aiaj 01 ^jj^'^ uj^j ^^br«^i ^ ^ - ^ '•^--^J 
i J. 
^/^M (^ ^ * ^ J -^ r**^ ^ U~-('il i t - i j * i i J j - ^ * ^ r*Jj^* * j = ^ "J^ j—T J ^ "J^j-r 
^ j - i J \ J ^ j j \ lift j p ^Ua-;:--*^! ^ \ ,c i \ : : - i l j ij^^i c i j Jc--^j 4 j_^ \ lj~?^t\J Aj*iU^ 
4jl j>-l j 4^lj ^ j J ^ a j j y j:^ ^ i i ^ L J 4jl C-U*3 i%s^j ^ J ^ ' i ^^^ ' j i i i s l P j LiU-
Olj-i?j>iJl S j l ? i J ^ d j j i JLtL-j j l ^ j i 9^ •-•'v'ij j ^ f ^ y w-*^ J"^  J * ' ^ -^J- j ia—*>< ^\^ 
^_ j l j x^ ^ i b r i j oyiJt ^ j i j ^ij^. ^ l - ^ ^ ^_r*^ i:j^^j o t j i i>t JjJ AJ Ajtj 
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^La»3^ jW^*^* '^S"^^ - ^ J ^ * 1^1 J;r** J-ij^ *-^ -=*V " ^ ^ ^ ^ V ^ J ^ j j j "^-^^J 
t j ^ C / ' T M ^ ^ V ^ - ^ * f J-^>* i-Jb-w?! «.*jT jf- v l ^ l Jby 4)13 .aJp^^ l ^J'^j^ 
^ ^ > ^ y — J . O U ^ j iaiui? 4 U ) ^ A:iji!p ^ i s-Uaij oyut f J l ^ U J^ \ i - > j * 4^ JU<aJ 
^_,/i:>iJJ\ XS- JA) S*J y^i^y, J-»* 4-r''J* J - ^ « ^ ^ ' i i j ^ 0^ 2^ *»--' '-^>* ' t i l n j Jii JU'iJ* 
AJU*J»J X^—?Jl O l l s U J l ,i}lJ i\ iXS- J t U t J ^ i J t ^ U a ^ ) ^ ^. . . . . j i i O ^ j - J » 
^yiiu L^j^U i^ 'J^" 4^:4^1 ^ CJO ^ ^ t j j ^ l i;—i j l j l ^ l i J j ^ ^ tbr J 
OlS" jiJ^\ ^ 2 ^ J ^ ' ^ ' ' ^ 3 i ^ ' <:Uy«Ji w i U i j _ ^ i * - - ! C.../:,a •.L^j" A J J ^ ^ I 
(«r)."uu. do 
« i j l j <:SJ:jsX» O L J di*>U2jj 4 j j . .aJl i^Tu^U X^JJAJ> ^_f^-^ * * i j • I> : : J ^ Ol-U 
J l r j j 0>UJ( j - i i i -it 4 j j j i ^ i J i J> i i (^j o U J ) ^ o j i ^Jj ^ . ^ olPi ^^J 
.Li_ l^3 Ajj^jix^ O ^ Ul Ij c j j JuJ ' 
^l?u-aJ> J L P JIS' A i j j J\^^^ C^.j <iJl?w?U< ^ \ j y » f y i U i3UA j ^ j ^ ^ i ' 0 ^ j or 
.-bJ^» j ^ ^ j Jlii5*j\ j i ? x j ^ \ AjuUliJbv-flJt (l^_i*i\ iJJtl^\jyi _^_ ^,^j^^ Xp'\j 
ji^^j JUJL>J \j^^ j:l\ b* O j ^ l Sli?j ^ (jdiiio j t ^^^-^ 2uL«J» J&KJ ^Ja^ 
.^\j}A^ 
J?- j ^ «i \ i \ J ^ ^ l j ~ - J ^ C ~ ^ j!i\ b\ ^ ^»JJ 5JJ»-(J J 4 ^ . ^ ^ . j ^ * ' ?3ijuJ( 
ij c U - U ^JJ* ObJ c<Ui-i AJUJX) <^b^( j ^ j ^ j 0'^b?vJ>j V-=^*J Jb*^> ^ C..,.:.«J 
0 _ ^ i -Jl s^^ ^^ *^*^  , ^ , j ^ •b>-\j AJ Jbr_^ J IJJ» JbJ (^j^ jA A^jJl ^ ; ^ \ " j^ ijjyfj> 
CJ S.b»- 4 ^ ' j ^ i i?-* J * J-'V^-* ^ j i 'bu' j j«J%i4 JbiJSij f ^ AiJ*^ ObJ 4 l i l >^ ^ d i i J 
i J 
'^y-a A.*.^ j ^ ^L» ^_;«Jj *JJ* J i * L5J*J ^-*^' <^J^ JJ* 0>j-tf>j (wiUiJ> iS jS- JJlJi 
. ^ JILI J l j i b J j:.^ ^ y j i 
Jj3» j l J >yt,*-<( (i^JJ J\J«Jb Ob-J_j» UiJJJb J ^ jJ^_ j l J j i ^iJbJlJ ^ b J ' j 
.LiDi b>%> 4 wJ—i' l > j 5 < J l L>J 
d i 
J. ^ 
j ^ j j j t IJJ6 ^ b J4;rt ^ y = ^ l^ -.„-»- ^ 1 ^jj\jjj'*i\ sU^Ji aJUj < ^ "it JJuJ' J i 
^\J» jjiixj ^J j^__ ^ \ ^aj*J\ . i i l i j 4 ^J^\ J ^ \ C - i ' Jj*-! .0*jjl.?v>j ^_^'l-»i 
C-»jl3 C ^ ^ ^ * v3*>b^ * j ^ f i^* ^"^ AJjjw ^Js- CuT^Jj (JUiJl • - J * ^ ; ; ^ Oji^_j 
^*)L~i-i':H ^ \ ^ j - ^ ^ i l i 015" U l j .a j j l> i^ 4jjl?tJ> "^^J^J ^ > ^ 4.~.~->a3i 
* i j ^Lti) laJUaiJ *i J^L<cru A3 Sjjy i j j j i O b j ^ o L a j C J l ^ UU-^ l ^ i Jj&iJ i i - ^ 
«. ' • 
4 i ^ j lS ' j .^"^l iLii;>- j ^ AJULTJI Jyfc i i - t j ^ ^ ^ i i i * j:\\ s ^ l ? t j » >D(^  
0 0 
OyJ* 2U*iH JLfrj ^yJ» O i ' ^ l Js- yr^ jA 'Jj>jli\ sJj» Js- / v J l 0> fr*>U)Jl j?w J ^ 
j~»*,>-; Ojly^U ^ l i J j ' i l A13^J:J> Aiia^ ^ iJlia.-aJ j b _^.>j.iaJl l^ JLp jLil3 Iji i j-;--
CJlS'j (JL^Vl ^ ' J>uJl ^ Ua:>-j C- i lP j i-?-U? 5JilA i P i l ^ l ijj}\ vlLU ^ L^UJ 
. (« n )\^] ^li\ <^/\ ^j:j^\Ssr Joi;^" sU\S'J ' J^\i« J > i ^ " j w ^ " j ^ ^ " 
J l ^ p j l ^ '^f^ <ijwi]\ LftiA3\ J J i Juuj iUsJj <uk?^  Uy^l C-il5' Mv^ ' ^-^J 
^ U l ^ t - ^ j » S^UJl i p l J t ^ l ^ j 5.\JLi c J ^y::^  AJ|J:W ^UI 4i*>U Ji' ' i> j P cX-v^ l i 
0\ 
<4JL?-L«j t ) l j - ^ Cj\j^i j ^ JJ-^J 4JU-.J< A^^jJl <t»l)>j | ^^UJ* j j - i ^ j ^ uiUisl L^L?x; 
. iay*^* ^ 5 l ^ » 4^l;>- i J l ^ l ^ j lO i ^ l CJjS 0'> Jbu SiiU? Xi\Xj> t * i j J** Sj;^ *> OL;^ 
v_JLaiJ ij^^ AiA^ *i>j J j » ^ ^-^^ * i ) j Js -^ ^ r ^ ^ *^jj J=4~~! ^^}j '^^^ '^j^ ^\ 
(0 <\) "^ul? 0JJb L j i ^ ^b* ij*>U ^ J p l ^ ^ v : ^ / i^'i v::-j( j^'i^ 
.^':..-.....a ^ 5x4 c - ^ AAJUIJI JU*^\ i j j ^ i ^ j j j j j i i>j>- 4-13 ^ J ^ ^r-v 
^ \ j j l J j I j j L - l j ^ f ' ^ i J jJ*^l aaJl?Jl i ^ U l ^ j ^ l Oi*^l C J U <^ c-iU 
C-T j Lib JL-Jt J ^ J ^ l iJLA 015' I4J U i ^ S I J L J I C J J ^ 4 ^ ' J ^ ^ J j i ^ " 
JT L« j y ; ^ > i i ^ L J ( fiOjJl jboJl J \ U L P J U J J .IfJU} JeS^ SjLw ^ Lib A-^ ( 
. ^ \ ^ \ UJ—sr ' i ^ ' ^ j i j ' j ^ ' ^---^JJ 0_j^i 0 _ j ^ ^ \ U_^JLJ LJJLII ^ j ^ U j i b 
t «• 
J ^ j ("V > )"cii i; jj^ l*Jb^ l ^ J^b L T J .4»wli l ^ " j^ CJlT O&J .<:>J;J>j ^ V b ytJi^ 
( \ t ) "c~ i^ ^ OJUfcbr J cUiJbuj c - ^ * j c J i U JUi J_^ . d U i r 
.fljUJ> O l ^ ^ j J > ^ C-w»j A_Li^i 4.»jd?U_^ OJL-Jt l^ v.fl.iA^ ^ _^ ( ^ AiLjj l CJUT 
•: ' ^ ^ ^ ' JJ^ J l - ^ ^ • ^ ' *^  ^ ' C ? ' ^ " 
US' l i U J l T j ( ^\fJ^\ J_^_ UT LSJU^JI ^ i T j l j J l T tty>-- 6bi t^^^s^-cu-i 
jJV- ^yy- *^  i^JJ J^i J=^^ ^^ tyrj Ji*^j '^j-^j - ^ j 4>* ty=^^^^ 
^ / » 
. ^ U J l ^ (Jusj j j ' i ^ j j^wJJlJ ^ » itJL*i^\j j j j - J » j u J ^ jS i\JUi->l <bu*^ d lJ j^ 
( M ) . "LgJli if-LJ( dJLbrL-o j ^ ^ y <^ ^\ ^_^ . * ^ l (JU J lp j ^ i l i ' i j ' U j i 
©A 
A J J J j ! j *>L- j j b * - j l j O^yx^i UU5PJ c2ijJu^ i;>tJL4 l^j»,^Ujj <4J-J _;~^  j ^ '^-'S^. 
d.-j*j ' i j iJU A-?- o > i ^ j ^wAJ'i* 4 j i ^ *>Ui j j i ? o U J "^I J ^ ^ . ^ J * J^Jc^,'i ^j^.y^} 
0 \ S ' ^ ^ ^ ~ ! i ^ * 0 ^ J^j ^ * i ^ ^ ^ i j - J * i»jx^j U»L;»t4 l^ lu^* i * J j U j * i *»JUJ* 
dJb»t-iiJ» j ^ 0 \ j J \4jVS' SjLiskJ* O O j ^ ^ sija jA -J U J ^ j ^-J* j A ^ 4 j . ^ ^_^ i.^ -tf'U 
«• > 
("^'\)."yi^i3iol ill l ^ - i i i JIP (OJI V * ^ J V*—'* J ^ J * ^ 
<dJL,^\ ^^ _^  dL~J» r t j j ^ US' l^'VTi ^_^ »j dl i i j^ J i ' IjijA?- j'-^J '^j\^\ 
^ i j ^y^' j^J S-^'j^ ^ ^ J I^ AJLP >WJL?- ^ J ^ J j l i ' j S^jbuJl j i l ibr t^ t ^ ^~:ju^( 
JilaJi ,_j5ij US' U ^ U »JijJ Uil;>J l ^ * >ji^ CJlSo i i ^ i j jJJ\J sj^jJ\J wikiJi ^ 
j ^ ' j L * ; l ^ ' j j ^ '>'>-«'jJ *.^.Jl ' j j > * •^J' t-i-T t ly- i- ! ' - ^ '>*-'^  <-AdJ J* i l j 
("\ A).AJ oi--<aij l^i^aj IJ'JUJI J ^ 3_j*ii ^ ^ l i ,.y.«._.ll; j ^ Jorci i J ^ * ^./*-^* 
L*L/t l ^ j5 _^^_ J j L i j Ulj_) L-<k_J L^l j j L s j 
(A^).^]^! ;^-^^^^-^ L tU^J ^UJ» wi?b%JJ 
«H 
sL?<^U-Ju^U?r*ij» r ^ "i JJaJ( ^ U oU;. j ^ 
i 
i j y j i ^ L - ' i i j ^ ^ j>>-» ^ i * , J ^ * ^ .^-^'^ "^>>ii> y^^ t.i^\ jA j> sjuis'j 
2UA>j Ajb>v-j JJT*^ ,.5^' - ^ J=^ JUJTJ^J ^ I yi\ iw aU> i-jl;>- Cols' .^y»i> j\^*i*_) 
(V • ) . ' - i i i j J i 
Ijjs ^^Ju Jj iJ ol:;S' j ^ ObxjU? y ~ j j ^ \ U*" U j l ^ U j :^:..,Ja••>wJ sJu(«^  CJlS*j 
•(V r ) " ^ i j i : : ^ ^\^ j U^J:JL- < j^,l<0»^J:J j ^ Ju T 
^yr^^ J^^j^) v ^ * j ^ r " ' 0^ J j ^ ~ ^ * Sjrr^ ^ i j ^ ^ ' ^ ^ ^ * jJjJJj c J l T j 
.Juyb ^ \ j i ^ L» j \ i J ' j aJbxJij SJJLAJ IJ ^ ^ > J y C ji i j^^i Ajji cJlT IjJi US' 
^ J ^ J^'' ^ ' ^ V ^ ^ ^ -^^^ *^ 1 ^ ' ^ " ^ i ^ ^ J > ^ ^ J i ^ - ^ * ^ ^ J J 
l ^ \ ^ ^ *^  A_ij S^j^flJ O l t j j ^ ^ I ^ U J J U J v i i j l U ^jr^j 5-JJJ^j JwJ-Ua >:UilS' UJl) 
. JUJLJI ^ P ^ U J «--'ji' •JWU AJUP ^.^i^.J AJJ-UI ft->'i^> JUj^lb -I i i ^/;'^" j ^ * i \ 
* • S ^ L ! \ L^LiJ Jjjs Uj^^ixPj «.1;>«,»-Jl i^j^.^.^I i^Jui j ^ c..o/...vJ^ < i^ _JLu CJlS'j 
.^jLa ^ 3 j ^ w U l J ^ , US' i J U J i ^-.^s^itJjij iJjjH^ d«_,'ai\j i J ^ i ^ j^J l 
5j^.AiJ< J j 'UJiJ* ^j~j C'*.'*i>r Ajij-^a^tji J l : i -» <^_^JLfl]lj jjJ-«flJ 'j_)«J »-A=^ v-3yu ^ ^ ^ 
ft (V 0) "OUJ*i»j j j - ^ ^ i j J j i j , A j \ ^ ^ 
4jjUJ\ lj}X:y:S\ ijyH'^ \;ji^d^ \^\" La ^ i^aj V1JJJ«J| ^"l5^l cSj^-^jiJ* LT- j j j i 'oJ^j 
L j i p >^^ -:•>..•» J-«'i^ J ^ J ^ ^ ^ J i i j iA i t ^ 'jAjJ^ j~**i t ^ l w ; j ( j 
L^"j-?-j iU>Jl l^J^i J ' ^ 4*--ilj Sili) cJLa^ Jjii v ^ ' j iJj^^ TjJuhj i j y i - j l 
A o^.;^  -^ l ^ U j JU»^:uo*j L--ii?cJlj j* i j jdb SjyLJLa C-io J j i s-b't.^ Ajt-JaJt l^"_,»jj 
(V V ) " c 5 ^ > JsUJl ^ L a 
L5 '^ C-J^* ^ ^ C-Jj" ^ - ^ ' i*^^ ^ *^- J^^J '^^^ d^i ^^^ J^ ^y^ ^ -i^^^^^:^ 
ft , 
^ U J j i i » j ^ i ' ^ ^ j y«-iJ> ^ j ' ^ ^ J ^ J ^ ' j JU i^* iJj^JJ JUJ^J* V ; ~ ^ » ^ j ^ » 
(V A)/'«jl^IaJlJ 4.«~i^lj ( J ^ l ^ U L J ( a i j ^ l i3»jj-^ U j . iJlj-i**^* 
^ , Y^LnAjJSiUj^ ijfcilj OUJLJI» Y 
1Sis Copia *^-jjii\-i^\j r 
Y • 4J^JU0 J->- J r * ^ ^'•^' j ^^W'• e^* '•^kj ^ ^ 
iJjJlcAju\jJi3 Jl O j ^ lOj-i-^uJi jJuj?-j ^ AA?ta-is ^ _ j * ^ j j -a - i j j i ^ j J l s i U j ^ j P 0 ^ ^ b ^ J V 
t V i YA^ j^trf j^»-J-<j»- i * .^ j ;«Jbj^ J L ? - ^ \ J | A 
r^jY"\ A;«Jl~#5ibj^ JLJ \JJJ ;»J1^ \ 
> rvjL?<jij9 j i U j ^ wAJbwsJ* ^> 
>tt4j>ous J—(u jJ l j t J i >Y 
Y^ YAA?»J-JJJ 4) J J L A J I ^ V 
i \ iOi^%t^i—u j j u a j i ^A 
x^ r ^ * ? i i ^ A_jii j j U i J i YY 
Y •'i.^ii-c J - ? - J - » ^ ' 4 j i l j U J L ? - ^ 5 i U j ^ Y f 
0 > JjnA^ j_?- J-*;>- Jl j_?- J ^  Y t 
o^ l^S") A_^bJt4 1\ s i ^ l O j - # U^v^j Y a Y'ij'iJU'^j_p-UJ> L?" ^ y J ( o i " i l «^jU ^ 2^l«Ji Yo 
nt 
r T A^uuo j ^ J-4J>- ^J i t j l^L?- j ^ o ib j ^ XV 
^ Y^;^^^ JU^ J j j l i ^ j j ' i J b - ^ Ol io TA 
^ v<enjL^  ^ j - * ^ i ^ i w i ^ j u - ^ ^ r v 
Y n A ^ n A ^ l ^ i l j l ^ - U - ^ ^ i V 
^ i ^ 4?fcC»<5 A ^ J K A J I ^Jl~»- (J* t ^ i A 
V r VY'0»«jtw?c-jy'jjj JyVl j j j JS j i l ' « i l i j ; j * t ^ 
V£A;>«iL^*>-ejP j j j J y V l j j w f t j i J t e i b j ^ ©Y 
Y e Y 4^-iit^ ^ j>^u3i L^ <^yJi ^ i V i jw.jb- J ^U«Ji ^ ! > U / ^ S A . / A / > e jLfJ ' e- i i j^ e T 
"vr 
T o r T 0 T Aj>vijs j J - i J i _^pA) A> 
I 
) T«"iJ_i5^ J ^ l o ^ ^ O l i \ j ^ * i U ; " l a j _ ? t « j ^ " J l i > ^ J - i ' y t ^ ^ l j ^ o j l O b ^ i j OloJlii* "\'; 
•; TA^'IAUS j j u i j i ^ i , ^ VT 
T 0 t .^ ^^oL^ J - L A J I ^ - ^ VV 
M 
jJhJL ^ U l 
Ao 
• • 
^b*i i o_^j *4Jj^ J*' ^ ^ j (^ (J^* "^"if^j j ^ j j ^ t j - * ^ s-^ i* >* o j u ^ 
J?L-.j*ii j j j 4^.ff^ ^ ^ -^J -^ L^^Loj o j ' i i j A-JjJi i p l i j i aij» O^^ i J j i j rL-Ji'i* 
U-UJM ^ b r w J i iX» Js- ^_yj-:ajj s.Ui*^lj w-)USOl j ^ V ^ . s-^> ?Ji J ^ ^ ^=^ V - ^ ^ 
.>uiaJ 
nn 
AJ \JJ6J J ~ * * ^ J i ' J>» djyU * ^ ^ j 0_^UiJ* >ij> ^ 1 tUi^!» jiiaJ* C ^ JiiJj 
abiJi J_po"j .^^ .jU ^  • ^ Jj-» J\^i^jj:^'> i-kyr v^L? aiUj ^ Xi l ^U i J ^ 
UJU^.V^. j f'-l^J J j ^ ^^ f'-*^  J ' , ^ 7 * * j ^ J^^ - ' ^ ' y - ' j ' ^ J'>"*^  j J ' 
J^pcj j ^ i -J ' i l ^j^O^j uA?^Ji ^ ^ j ^ ' ^-^JJJ ^_5i^L-^» C-4 S i ' i j j f i J ^ U t 
j \ ^ i l« Lb»-J jTr*-*" ^,J^) 'Ju~J* ^ 5 ^ J '^yr - " Jrr^^-^-^^ ^ j - ^ ^ ^ ^ j—'^ T'-* ^ 
^ J i ' ^ i ) j U j " .l^jJUs J SiUj ^ i-;^ i^_^ OUj j - - ^ X»^i U ^ ^ j M j 
>.l.la.yft ^ 'j^jj j ' J - * * ' ^ ^ ' > ' ' ' ' J ^ C-3j-J A3 4 ju-J l O j . j i i l O L ^ l j <:^ «-~vJ> ' • ^ ^ " O L J 
* •« 




^ui ^ i^Jp ^^•^^yj ojJUiJi l i * ^ ^ ^ ^ ^JJlTj .i^jjIUtf ^ j j ^ . '^ * "^^^ ^5*^ 
0-3*4J i ^ l ^ J C - 4 i l i ;.u- JUc j^fia J ^ O w r j ^ J ••••^JJ* J ' O j 3 U j l J^frliJliJl 
J^^Lait tiA J l OyJU^. ^ ^.iJl OlTj y - J l J J UliJI C - i ' UT tUdiJi ^uj ^ U I4J 
i^U:;;^'^' •^JjUaj •^iliJ? O j U ; ^ ^ j j j j - o J t - . ^ 0 1 ^ IOJJJ* UJU? j j j l i i a 
4.»Iaij\ \ j i i 5j\Aaj\ JuijJ aJL-aiJ \_^**i^( ^ J j ' * - * ' ^ * J j r ^ ' ^ * J 4 ^ - ^ j i J \ j l j j j « J b j . 
Sj"!Ai? 1^ ^_.L?t!l i^sia C~Aj JLfli f j -Ja;^" j 4 j j j Jou s^,.;:^ ^S-J^^ bcuw> J> 4J djJUti iU 
O r ^ OJ^I y u i j J j i i U j iiyj jiy. ' J ^ (•-'i^'j '*-*-4JIJ' «'-iiAj ^JJ i i^' j-Uj JJUJi 
AA 
j^i ' j ? aJbJi SJJLJI dlL" j i j j JlS" j^T" 4J J_^, " ^ Jy - Jbr j " Oij;^ C^" Jli» J 
U^(*A^i i j j j * ^ ' y^'^j» j ^ ^ *-B'j j ^ - ^ ^ ' ^ ! ? l ^ l j *4^ Jj'^T^' V ^ ^ ^ • 
ii^jj^ i^jAM c^r^j^ j»Ji..t) o*A;r jlsr i^* '^ «->*j^ * jL-j^^ 'ijj*y«-i ,^JJ* '».5***j^ * 
j^»-4 j - i j i i * J - i J ^ i i j j - . ? t J l ^ ' i ^ V r r ^ j J ' C- i^r ' '^1 ' ^ ^_s*r^ . t ' i j A j ^ J i * ^ _ ^ j 
Ju'l-aii> j \ J J L - ^ » OVjnJ O ^ i US' ^^S J) J^- j ^ j j l J^UJ' ^bxJly* iijb '^At^-^ 
'k^\ v ^ * J 5-*^i* J ^ '•'^* '•^^ ^1 i*iiaj» J U r j 4uw2*i< JUJT ^ J j i ob-wsl j 
U X A ' J I .^ 5^03*^1 Jb ^ ;^k?xj 03 US' l^-U v._^j j( OUnJ» si;* LaJ O* L» O l j 
J ^ ^X3 US' ,^ j^4iJ -*i aOj^lj j j b j l 4 ^ j Oil i j i j i jU j ^ c...>. l^i ^.JaitJij j-ijr^^li 
> i > 
bvJ^J C..'>...^ i' AJJJLJ^J ^C*4^ j J ^ * - ^ ^ J O U L ^ I "UjL-^j A--JI j jk! i-;»iJ( j ^ 
^ ^ j w J ^*_pJ* ^'b OJJLO>_J J - O ^ * O ^ I J O L I ^ \ OUi ! ( jj-i,?t» ^ ^.jr^' ""^^J 
^4Ju\ j ^ J^Ltf J C)\Jj»JlJ AJ\^JJ\ OJJLOIJ ^J^J^ .».J..JJ J ~ * J ' TT"^ J^y 
P *>U5'^ \ ^yb ^ 1 AJU^U ibr\jLj< L-»JL-»*J i^^^j^* J i U * ^yik-OAj fO j -J* OUjJU? 
j j j u "UlPj JL*J j ^ 5-W)^ ' »—'J^'j i ^ J ^ "W^-lj ?fc;j>x.jaJtj ijliSJl J ^ j<» SJIP^U 
j J jkJU v»,j^jc*i\ s-3j..,LiJ> 
i J \^jJU ^ ^ j V v J ^5^ i j y w cji^\ UiS' c-iT - ^ j " A3_^ Aili» iU«J* ( t ^ j 
hj-^'^ OjJLai \ ^o k^ j " i j j ^ j J . U j ^ 0= -^^ *^ * J-i'^'il* «-*i>» O -^^ ^ ;^*--* . ^ i J 
J 4«Jij oiSslnJl OJUaJl j-> rvij^ 4jl ^ 1 J ^ L^'tj ^ ^ JjJ-ll l l^'t jki ^ L-si" l ^v i 
^ - . . ^ • * . 
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Liaij -4 X^\^ jA 0_^* 0* J TV*" ^ - ^ ^ ^ J i j - ^ * ^ * '^J^i JjiUaJ* CJLJL?:' >l;> 
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.Ljj'LP ^ j l^^P ^ J l^ JUJ I^ ^ j L ^ . ^ ^ ^->-~i A.;~»— i ^ b J ^ ^ ' j U ^ y j j ^ 
j J ^ - ^ i ^ ^ UvkJij s i j j i j p l^iJOJ \j^',i-; cJ^S' ^ » "oVk>J( o'iU^xiij 
i i ^ j O i i ' y - ^^^-~J( A->.ir«-*^ > dUi J5J j ^ ^ ^ ^ 5l:J J^ •Jj ^^iju li(^ ^Sj^l^tJt 
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J j Ui'>Li Jjs\ ^ l^J^U?J ^ 4 ^ ^ j - f l ^ •Jj. iJLJJi O i ' i * « ^ ^^J j ^ J ^.^M* 
ylls" j^44-i>J* Sjji-i> l^J^ OJj*»j 1 ^ \ 5 U J * j ^ \ ^  J i * ' ^ ^^J-Ai^J Us^U) 
i i 
OjJUaJ ^ » ^ j j * ^ * ^i-^'i* - ^ U ^ J i UJJJ ^ U ^ * bbT ^ l ^ ^ "^  s ^ i I j j 
ouyUaJi j^iiP ^ ^\i Oj^_ J\ ' i^A^Uar ' i * 5.Uj*i>j i ^ / ' i * frbj*i\ jJbrv» j l j ^ * I j J 
• • 5j— 1^—J:^ —]\ ^—-a 
V^  
iijJi?J( i^Lu*:i» JJ l »^ Oj-itftUi* ^ j j l l4Jjl;»iJ XAJJS O b U Oj^U - ^ - l * 3.«^?4i« 
rtJjU ^^J iPj^ >J»tJ> sift J ^ lA^^y- JP 5—) \^ J _ ^ " ^ ^ ( j i " ,,^\j ^j^ O ^ 
j L ^ > j iSo-UaJ^ 4.«_,>!< j ^ b w j 4 j \ i j J \ jj'L^J* C~- c 4 l ^ \ JUJ JijsLi^ ^ " 
^ ^ ^ j j a j j ^ » j ^ l ^ j i i t ^ i ^ j -Oi tUil j ^\jJ6\ o l i j l ^ 1 ^ L^ ^^iui i 
j e t « • 
Jj*i\ Jjii.Jrf*^* j ^ i j o » ^ JJ> tUi'ii t * i ^ djuli? j ^ jbrvi .o-iU J\j3\j ijJiP 
jJaj 'i AJ*i ?v--ji]>^» J l AJ jUa^J J AS''>LJ\ i^vi j ^ C-UJ ^ - i i ' ^ / l i ^ * *«ij> V^*>^ 
"(S V) iL^> ^ <UUU JJU? OlSl» ^ \ w - i 0 / ^ . j t jAi j *i J ^ W ^ ' i * 
«• 
Vt 
^^iai\ ^j~Joj »^JliJ> ^ ^ ^5V^>* LS i^*^ * ^ "---''j 'S.**J'J ^''>*^i *^J3>* V ' ^ i ^ C ~ ^ 
*i 4j5 ^ iijjaJ> 0 j ^ i 5-^> j ^ c i i i y«-iVi, ^ l U j O j ^ ( ^ V * ^ ^ C-'-'^^ i ^ t - . 
«• 
j p ii;>-b ijilAJl J ^ l j j J l j P ^il-»lj SjuJJj^l ^_jiiaAJl ^ ^ 1 JUb'j^ jlS* tiMJU . a ^ -
OVT U ^ OLJJ J i J j O U l k l l j j»jJ*iU 2i j i?vJ\ sL?J\ J - - . ^ L^Ul jy^__ Js-S Jjw 
."( > ^)<U3 blii>- j P tb/tU i.iJisS'j Sy^j-o ,j->-*4< Jji^> 
. o y - ^ - i j j Oi^ ;~r J J ^ '^'j~r yr4->-!* t^y- i - ^ s*y US' (jy«~^* ^ i ^ * •«--j-! frbi*i' 
^ - i4 If 
^ j » ^"liJi i ^ ^ j ^ j j f j J ' i ^ . j ^ "AJIS'" j i ^ c-?o •^Jb- j~»»j< i^bs* J) J_*ij 
?lAy_UaJ 
3\jLJ? j:^j JJUJI ^ \ ' 
vr 
."(T • ) < > ^ . j«J jH^\^ >j--a» j j i i t ^ ' j J * ^ J l^j^^^-waj 
^ 1 jUJi'^u ^ Lsiyj Prose Poems . 4ij=Kj,'ibj Poemes en Prose. 
Ajlifrj ayilj j* Sjl»j*J •!3..,..,.:,J\ 9^;^J Sj^UJi AJLJI- iU/J l^i-^t^* "^J^ J* j ^ ^ ^ J * 
V ^ i jLjJt J 0 ^ 1 ^ jL^ i a j ^ j j 
( r ^) ^Uj*ii iA_pr ^ c^^i jU3*ii i^' i i js c~ jU 
«• i 
Vi 
«a;>-_j)b j_j*JlJl ^ ^ b ^ 
lgS--ij < O j ^ j A-—')ji Ail) LgTobJ ^ * J • '-r 'Vj* (»-^\ J-*-^*^ i ^ * l^JU^ai Jjnj jUJli*i!* 
.[^^jf' joMOJAj D O U T E 
s U s j J l 8J_)JL_i tU r_^ C-4J {•!—Ji (JLft ^ r-ij^^ 
i-
k«-?-\J* k.5~^^ ^ ^ j - ^ j j ^ r^j^* v^ 
.(Y T) ki i i^u; ^ j j j~yv;ij5* jjjy^\ j~ : *5* |^^^ k Jk-'^-^ 
«y.^\ \4-i t-Jpb>kJ b^ ^V© i;~j 4JU>j5\ AJUV ^ ^ ^ J - - ^ *dy»^^ ( J j ^ \ ft-iu-ai ^^ i j 
<J\i J l A ^ i y - 4 J U ^ o i - ^ i i^-L?- o i x O j j L» j t o-JDi « ^ . " ^ (^ JUt y ' v i 01, 
.•A-UVt 2-jyJb 4 j jU ; j j j ^ 1 j^Ji j j j [ ^ iL-JyiJb i U i J i jbui-'^i* 
Ve 
L^liT J CJU-T iJ(Ar_pi jlx-i*^* ,_>£*; (»-^ ' j ^ ^ V j i ' ^ ^ ' * ^^ ' i ! * ^ '^W^ (^ "^^-V 
, t » 
a_-.jx» ^y i f - ' j j i ^ ^ ' s-iji= i? i i ' ^ j ^=-2^ ;js3* ^JW«ji i / - "ilj* ( J ^ .^'-^i ^ iJ jL j 
v^ 
cjyj\ o*j JJ i JJ J ^ j ^ J^ J\S=^- ^•^- "-^J •^^^ ^ - ' - ^ J ' J i ' ^ -^r*^ * 
.... VLjJa^t-^lj LuuJT j j j Uu i j LJi 
-ULJI ^ iV* Ojii^ AJUJI »:Ji?j . i ibn^ o l i j i ^ l^ i-sT |^( o V i i J i oU-j->j»u» 
J_^-j jli? j ' ^ i j JA^\ ^ji ^ jiJS\ \Jt^^ f.\Jj>^ " ^ j yy l^lA* J cJ?UJ . l i ^ \ 
0\ \ ^ ,n-i;\ j^ J ^ Lfc Jc?-j3 Je* lLt^\ dyJ^ ^ -sJ^  ^ ji C J ^ Igi* U^\5^ j ^ ^ 
wJLk A^<^>j ^>J^ J i JU <i\t5-J^^ OUJ,*^< CAJOS uiy.^ O ^ .Ui?j OUJ^j ^ - ^ ^ J 
l^;ti~n^ t^^' ^>^ O I P U J ^ ^ V CJXoii ^ ijLrUJi >-r'_;?Jt jj^*? t^jisUJ cJ i *J j * i 'J -J ' 
OLJ^ *i'> iA*>U C->iP .<~rr»^* ^ r * V j V^-^^-^' ^ 5 j ^ ly ^f^ ^j??^^ cli\il\ 
hjjtfij "iUjT AJ UV 4;i-:>-li ^^^fl-.-^^l dU,.i^ C«.»^^ i5li i l . <U«Ji j j j j J ^ ^ ^ J j 
U!>Uj 
j j ^ l X^JL^j .^»j»-dl SiUJt S^Jt-isj ^ ' ' j ^ ' fijl^l ^ j * ^ ' j f>«^' j i ' ^ ' 
T- 5 0 7-6 
VV / ' ~ " 
.'"('r A) J J j LJU CJ» W .AJlii'j J L J ^ \ J^?nj ^ \ j dL^i l*^ ^ 1 
sJlA ^ j ^ Jj>j "j-ft^jn-Jlj 5L?Jlj ULJ,*iIl" ^ j - i ' y i j * 1^ ObliT O ^ j 
U J I T ^ JUJ> ^ <u JJJWj 5JLP _;-?^  J O j ^ frjji -uJtA »ii Ji*J\ 01 " t - i i J l j J i * i * " 4Jli« 
^ y j l tJJb LJ'JI Oi)" .A-LP Vb j " ^ i ^ , -Owlk* 4JU?- J j 4 j i ^ ^ d}j SjjiT ^ < ^ j 
^ JLP J b j Ji jJ\ d\ wiUIT UJj>j v-J^y- <-Jbr«^ ^ \ j Ji*3* oU^p%^ j ^ A;j^iy\ 
SJUft^l 4JUJ\ yx j ^ > J b 0'i'l*i3'iM ijn:5 ^y_ *j^A:^ialj Ji*J\ JU^r j ^ . J)} LSJ^ 
.j:^\ Ji*Jl ^W-a^ t i j j A~«U> AJ I J ^;~-.^ 
A-.«»> i^ jU- J-»-iJ AJI&OJIJ .AdiU?^ '-r'y^ -*^ ^ 'VJ^J OUiJI <..Al::?t-e ^Pj Uji j>-j 
\jk frlijij o ^ t ^ y j j jiyaj ^ o T ^ i 2ujsl—s ^ j t i j LjJij y ; l^( W ' - ' ^ j • V " ^ y ^ ' 
• L^y^* ^ J} J ^^^^^ Ji^ J\ Zfry. A-J J - ^ i Ofj .4^Mj A_^  
VA 
ft 
\ ^ OjUs o ^ bbTj 2 u ^ U \ ^ i j <2uy^ *^J^J ''r^y' W^ 0 T ^ \ Jbrj( JiftJj 
j \ ^ j -s^ j>J* jf 2^U;r J^* ^ ' ^ ^ ^ ^ y J * ^>^ J ^y - i - cJajj \X^\^ V_j j t l j ^ i 
. VJj^ U*>L*.\ UJUJ OlT ^ ^ \ 0JUJ» 
Ajbi _^ j..,i.T.U j»^jUw^ r J* j^ yj 0_^Ji—J* Igj 1 ^ ^\ ^_^* 2?*^ jJuts OTjii^j 
"^yj AjiJLl\ eU?-" l ^ l i J i:rH::jj\ "i:j)\Xi>_} 0!Ai " i ^ l i J U<»ij i ! \Aj \ eJU D>^  <AJ:^\ 
i^yJJ* j^kj^^i •^> i j ^ * sJJ* ^ ^ ^J^i* t>! 5i_»^>* OUJ\ <JLgj lg.-.>-ir ^ \ o * i l L J \ j 
( t » 
* y ^ wT*- ^ ^=-' ^ ^ ^ ^ * " ^ ^ > - ^ .^ d i j ' v ^ '^ '^  ^ • ^ j ^ * '^•5*5!* t5* ^ « ^ 
^ ' J. 
C.^.AP SJJIP ^ j I^JUT J S ^ ^ i U * ii?-b j ^ C-sT P jj9_^»JtA ^ j O U . _ ^ j ^ \ 
u j j ^ ; DjUJ* t«)i'i'naAj tUi^i t*^ _yfc *iy-> S^b ^ ^ LS* ^^A^* ( > ^ * ^ j 
Sjjb {^^jrT -i^ t^l ) »J^ l^-^-i J ^ O^  i l l y - *i!j"6Jj> l ^ jUy JJb^ c>l^^ J ^ S-=^ 
j _ ^ \ ^(Jb^j ^^yJ\ j U j '^.jir*^^ i^.] J cJLiJ j t oj ^\jf- 'i\i ^ J J U I A J y^\ 
^ \ A-<^\ A>JUb j / ' i ^ j \ ^ ^ ObUT ^ fljjJj iM j i l j ^a:Ji j i&\JU j ^ J^\^ JS^ 
l^\f- iL-a;>x-i j JU iJ i j t-^l;:^* V^J * k>* J * ^ J i ^ * '*--*' 1 ^ OL«a?wJ\ J j \ ^ 
v_;l=S J tUi^j «jJb^ ^ ;^A-f- j ^ Jy iJ* ^ l« ^ j^ki 0* CJLi l^< UT »b* \^ jLi- iUP ^ _p ;^.i 
Jb^« j - j j y ] \ 0 _ ^ \ J i j j_^U»j ^JJlP UJlf« ^,_;&^ jf- ^ j C.^yc:^\ "tij-iJ> 
iilAiiU «jb^*i'tj 5-^'L-JU iS-L^\ ^ (wJ^ j j \ JS' jA JU§i\ i _ ^ . o( Jjy_ t^JuU 
j L j j iJj-JUJij j jul* y-UJ» dJ^ij i j j ^ \ A»«_^ » j ^ j^y-^ ey JjuJ j^-U? ut j 
^ L ^ » j t^iLa:i*i!\ JV'iuv'iM A ^ ^ ^ yf-\ ijy^y ^ J j i«^L~J\ 4.<kJuJ\ ^ 4 i j 
Ij-flj dU J^u »jy>t« ^ y J * ^ 2u^\ ^ - cJ^jUj v*;r^ (fr^^* "^^^ c J s l r A^T _^^  
A» 
^ \ i~^*j Aj-Jujj\j 3upUi;i^ *^ » 0 \ ^ l ; » t J * dib" j ^ j f ^ j j j J i - ^ J ^ ^ ^ • ^ ^ ^ J 
C ^ y - iibiJ* s L ^ b 4jiyi i\ y\^\ JUaJ\ ^ ^^J^^J 4 ^ * ^ J=^~' j ! , ^ ^ 
iU^^Ji i-j>jjJ* JJ* '^ r J J J^ ^ ^ *J>-* ^i'^J^ 5..^ ji.-J^  "ULaJL-j" djU^ d j^-j.;»t-» 
. AJL~J)j '^-ir^ii '^'^^i *i!U;r ^UJtiJ* 
U---*i J--JJAS\ ^ ^ i ^ j H^ y«J^  j ^ \ ^~'^-«^ C J ^ J j - ^ ^ >-.»?u A^JJJ ^ ^ j ^ (*-* ^ J 
^Si a'A^^  j ^ C - ^ j J i j ^ (»^'^^^ ^ ' ^ y ^ J ^ ^ J •^-^ ^^ ^ wT* ^ J - ^ '^Ui*^^j 
ijt—1 t_A.^ Tj ( J>=TV* J i ^ *>W ^ rrr** *W^ ^T^*' '-A:^ 4^' * . ^ j ^ ^ ) j • Jij^ If*jr^ 
<U?4:u~i ^^Ail J J x ^ J i ^ J aj»u LJU ^ _-J J i * j l j J?jIaL?Jb Sj jLi i i l j v_-jsl^b 
^ ^ r / ^ t>i;^*)l; i ^ i j ^ -b^^J *7f->'j '^jyj r}^ y ^\ y-:-^^ '^-^^J^j 
L^'UiJi ijpAjr J^^-^'j j * ^ * ^ ' i y j ^ i j y ' 5>i. J ' i ' J-*^=^^ " ^ ^ j ^ i * J J ^ ' ^ ^J 
( r d ) ^ ^ » J j ^ ^ j ^ 2 jwj» '^, 0^5'^aJ\ 
^.iJl i j j ^ l sjLflP*it ^ j i j:^ <^y \j U;;j^b-Uj !4JUl j l ^ w - - ' ^ j ' "^J Jj^^^j 
, ^ j i j \ uii:^ jf. i ^ ^ i 4i,_^i ^^Ujb j ^ iji?v> i J j J j UaJ j t u i i j - j j ^ .y-*^ j ^ 
«• 1 
At 
^^jw ^jJ- O j i ^-J ^f-i'S'i ^fr^^ ji^^ 'K^'%^j k^ jLaJt Cjy^ ^ 'J^^i y^J 
ajj3 4.--»U^'Ajvrj]t A;L?-j—»jji iAil^"L^li» C-^T ^ ^UJ*i l ^ L i i J i~>^p~» 
* 2 u i ^ * V ^ ^ J • t ; ^ * ^ . ^ l ^ ^^* 4Ju-J\ AJ\5^ " likJ^j W "lp> S .^JLS- ^^a j^-f? *^' 
^ c-o-^ jT ^ ^ ' i * j^A-diJ> y> dJiJ\3 ^ j P j j ^ \ j ^ » f i ^ j j - J \ ^ v»^( j ^ . ; ; i ~ AA*JJ* 
. i i j j j ^ i- j i i 8 j y j ^ ifu ^ L ' L J J o\i . o i * i \ JJLO^^ A J ^ ^ ^ ^ j ^^-i ^ j ^ 3 
y> i\jj\ jijTzJ J j4 j '>^ ' i JyhUs ^-1 jUt jJ*)!!]! t L ^ i j ^ JlibOt oi' '4t CJlS'j 
J^r^-'i 5jjy I j i v j ^ U . ^ "^ 1 Uljs-w» 5 j y ^ 1 O J l i j JJUJij j4?*J'j jL<c-o*ii i i i j 
0 ^ *yU i^jjJ\ jiy^, j-^Wd *->* V-=rVi ' J -^ j^* r * ^ l ^•"•-"j (^ j^—^* ^ ^ ^ ^ 1 V ^ '*>^^ 
V. tJL-j:-*:/* JJLjJi ^ y J j s j *JL-P l ^ O jJL»u^ 
C^J C-J^ ^ ^ ' ' ^^^ " ^ J " ^ '•^•^^ ^ C^j '^^ j ' ^ ' > ^ ^ * «-^ j ~ - ^ . ^'^ s - ^ -
5ilj*^lj Oi^b I ^ U J T J-i-ilJ 01 l\y^ Jj*i 4jly^l ^ j ^ ^ T_T^ ^ '-'1 'r** 
lj>\l^^\j iPOJ^j ^ ^ * J J ^ * *^J"^J AjJijljJi tiJaJ j ^ SJUJXJI 4 j l Jt j^J^JJ-^ 
> i 
^U~U> uJi*>0 J j J j j - j T O l i S.J^» • - j ^ j ^ l j ^j?^k~J» J - * ^ > j iJaiUl 4 ^ L , A U OlT. 
«• 
. 5 ^ ^ OioL ^ aj^rU " ^ i j i s ^ U ^ j ^ 
j _ , j ^ \ l^_Ua>- O ^ - o l j J - J W L J I J:JtJJ ^jJ-<9 AJjJ^ 0)J jij^\p^\ \^_yi^ * - J * ^ 
. ^ _ j ^ JJ~'2^ jjsS'jJ* 4j »_i^ j U J Olk;>xJ( IjJjAAa ^ .^.j>ij t L j J ^ > j V _ J I ; ^ I J t b i * i l 
^ M J ^ j J * / ^ ' ' j j * > J j > ^ 5 ^ 1 ^ CJ15' l^ji, c i i i j j ^ i jAPi "i 
ij\ •_1T^ ' l^ n..>...J CJI j ( j k i l di j *JLj"4jjij 0\la;>x!l ^,jL^ d \ ^ Ub^ t i - a j j 
A£ 
a ^ l - J l 5yaJ> 2LU^J i jU i ^ l j — ^ J f4^j--»^> SiliiJij Jl?J> .^ATAa-i vlp^j^j 
^ SJUIAII J 3 OlTj v_Ji3 J i ' j j _ ^ J i * ^ }=hr-^i ,J^ J ^ '-«^" A~<a^ -^iJ> ^ ^ ^ J 
J 1^ 7A!> ^ » l^ -.'n.y- j l i U ^ ^ J^j'^ i - j iUJ* O j i 2UJ^  ^ J AJ>JJ\ c i j i ? j ^ 4jjUJ 
^^_ ^ \ Ui 4i.'>Ui J ^ \ j UJb UVi ' j ^ t i j iU AJLC. ^_jrj ^ j j ' ^ i j s Jjw ^ i^\^ 
• _ , ^ * • . 
J f»*^*i' 0 ( j - i ^ _^^Ja3 J U ii;-*::-^ JtS s-Uii j j i ^ j a^ i^a^ Je>^ J J ^ t ^ , ^ ^ ' ' ^ ' ^ 
US' a^^-.-Ajj 4 j ^ ^^ ,^ .0^ j,>OsJJ _^>j v ^ ' j 4^ • ^ ^ * J ^ ^~ *^ >^  '^j>4 *->* O i j i 
( i 0)? j ^ i 3 j ^ i l i u j J V J j i i ^•a*j ^>Ji 
jxt^^yr J^ d)l\::j AJa>- ^^ C-ii* i3UAj vjjl i l l J^j!^^\ aU»jJ* 4;»t;» i ^ U ^ j>j]a>» 
2UjP sUJ k-3jij Ua>J> aJm> tU i^ l^ijijj-AJlP ^ j J ^ ' j • ' ^ * j ^ ^ ^ J * ^ * 2JliJl 
j i j -^r i l l i * ^ V U ) . J-UJi 104^  ^  Ua>- J I P ^ J ^ ^t^ V ^ J UJa«Jt 5 j ^ t 
j ^ _ J j U^\>- l^PJb'j ^ ^ l^Utf O U i ^ ' ^ . J i >^^^ 4 j l iJ \ sj*)0 j ^ C ^ ^ 
jj:>i J(^ O j i L i ^ ^ Jj^\ UinJ* jTi-^' - ^ , ^ V "^ ^j'j-^=^ ^ ^ * ^-^^ J ^ * 
(^ j^u»»JJ dJLJlJj ,^A)(J C-j>-jUfl3 iAlriJ^J ( t^*J '-r'i*^* i-jUail' ^U\ Ji}jji\ \Xb 
i 
: c J i j c - w ^ l i "^_5^j ^ j j - ~ ; ^ b i " J i i j ^ j ^ iL--*);i ^ v^^^ ' j 3.v«-^ iiJaJ 
«.UJ,'il j» ^ ;^ ,J ^-uiSy Ipv 'O ^ U : ^ 0 > ^ ^-^-^ ' - ; ^ ' *J ' ^ ^ - " i ^ * ^ Sjia--Jl 
( i V ) ^La J ^ _^Lfi3 Uii;Jl ^ j J l ^ J U J ^ ^ " ^ l ali i bv-U j l ^ 
JJUaiJ> j P C->yc-o>j J5 : J ^ ( Ojj:. J-^ai]! ^ j j ^ J C ^ U - ^ l " U ^ alb-" l ^ 
j P C„.>,l<j- "OJuJi j s iyJ l" U a ^ ^ j . j5= j / i ' J^ ^J O j3^ , J ^ ( j js i J ^ ^ \ 
L^juJj l^*_p-* ^ j ^ ^ '"J^ r> i-^j^rvji ^ l^lS^^ 015* uiSj . * j ^ i j » i>j-Ji fV j ^ 
An 
.^UVij bUiJxJt aj j j l i Uty j ^ j A "iUi 
» <• 
ala j t * i o i kjL-flJ iji>- "A j^iJ Jli ^S}\ L^'iLalil iju^jjl <_,-?-Ltf 2brjj 
^yrj Ju>jri jLLiJl ^ JJ ijjU—» Sjj-o dUlii* ^ t** ^  ".ijj»aJ» ijwb^J* ^  t^O^Jl 
jU«J(j ^ _p^ *i\ Jiji^r^ \^bti *i!i X ^ \ ^ \ j jlki'^i ijj> JyC i ^AJi ^ j ^ i s iLj i l^j 
( i ^) i^ -^iS' U^ rt?- 'UJ/J IJiS jf- ^jy^ 3^3 OLJ*i!l ^ 
.0^>r A^ d f ^^^ ^1 ,>1^^J ij~J^j Jupji'^ JA AIAJ i) A^ \ \\ i'lfj^jjj ^ * ^ ^ 1^ 
.^jS^\j'\ ^\^\ Jl ^ \ ^ \ JA JiiJ Oyjij J ^ l j JUJ>lj ij»ryaJ>j <f^\^i ^ ^ 
AV 
\^y£>y y.y^ i i j - a j * jjffl^*i\ C.;^ji-)l Uj,.a» ljj^,4Jr C - i * ^ lil^C-ilS'j .iPj,LiJ> 
' «• / , t • I 
^.}i\'^^^ C-^lJli U j j ^ . y j j * Ai,*i* ^ U? ^j^jJ> ^;:n-J iJbiij ^.X» J-J\ UJ*. 
jbx-4i ^ u J i ' j^'b ^ j _^^  V M j ^ * ^ i ^ ^ > ' >y ^>^* ^y.^ j^ ^ ^ ^ ' ^ 
j l j ^ ^ C-U;r OUj~)t jWxJ ^^-'J *~i^ ^=» '^ O'M?^! J^j-!*^ ^JJ—'' OL-s;^^*ilj 
L - ^ >4,,'a-^  Ajjj i»3>aJ> ^uvJ>J U J A J I j \ iO^( ^ * ^ ' j J-A*jJ* J ^ > J^ ^J^J 
^ j ^ j ^ \ J J i OU. »Wiii ^ j - > j ^ Js- S^\j»t4j\ Aja>- ^^_5Aij j ^ O i \ j \ * i \ ^ ^ CJlS'j 
-" « - ' 
ijA;j- jA UUJ ^ I J aJL^ a^ pla>- J-Ur j ! ^ \ * ^ j "JL:^! AJU-" ^^> LPj-i?_^ 
slUi ^ j 'iJy.*i ^ J u5jj U^ Sj-"^ j j ^ > J-<>-^ ' f^* IALJW ^ sL?J\ ik iJ j i ^ . W J J ^ 
AA 
?• IJ j i j SL?- C J j ^ 0 j S ^ J j A r r y j •A-'^J ^ X ^ , j i ! ^ ^ JJ^* i l ' M ^ — * ^^ ^ r ^ J ^ i j ^ ' 
» . J 
L^-iy-i ^ l^JLf. J l j j > X J dUt^ i P ^ ^ i ysj i i Oli l i? j r^ - i t j ^ j d l i i i j tyJiaJi ajJsij 
t 
Ua?- ^ l ^ \ ^ ' i_->bV* J-iai 4.ia,>- ixUl eJL^ ^-i2>• j ^ j UL;» iiujJlSj^V' ^ b eJb>tj 
^ ^i\:^^ ( ^ - ^ ^ ,^ "^o ' ' 4j« l^!r«Jl ^ X>.jJ^^\ L^ l i ^ l (»>J ajj? i j - i ( i J j j ^ l ^ l i ( 
IgiJa?^ l^j^ Jfij^ Ig i i i (»J ^ ^ J ^ ^ * J ^ ^ ~ r * ^ * uJl?J» ,jitJU U l j l ^ ^ ^ j 
il?xJ*iM c^^U ^ j dL AJLII ci lai J~~r« ^ * ^ ' V ^ ^ l ^ m — j A ^ ^ ^ ^»'2jJbxJl b j j - ^ " 
J ^" v l ^ J j - ^ J, ^ i-a d- :^ ^ A--k>Jl ^ ^ LJIj liiyCi j b y :>jb J*yuj 
j t ^ i ^ t^j i ^ , t j ; ' ^ jSiO^ ^ Ol iU" 4^1:;^  ^ 0*-. J j j U A^ J i i " JUJj b j j ^ 
j ^ ^ v^\«^ l^ ,Ja,ii.| eJb^ T ^ b c j l j j l JU i - i \ ^ 0>i^\ J^ 'b XJi^\ ^J hjs- <J:U^\ 
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'iU ^ j i i c—U ^^^1 ^ l y v - « J ^ ^ J ^ J ^ . (»J " l^ y ^ ' J ^ ^jJuiJ\j 
( \ r).yj\ j SJ^'\'Ajj^\j ^IJb)fl ^^y. UV j ^ •..,,.' 4 ^ i5Ja^> [jr^J 
\ • A 
(^£).JLLJ^ 
dL-jU OjC' o'ju 'Ai J - !i frij-i LiJbJL§Ji dUUi iy>jii\ j L - ^ j , ^ ?LJ 
o't Jdj j ^ ' j ^ j 3 j ^ U4J ^ U i iijjJ Ig.-^^ j p (>Uj*iMj o ">U-^> frlip ^;-~^, 
^ I T JjL>u JiS Jiyu ^J}\ ^bnJLjl J r ^ ^ .^^^j] ^ > OL-J,*il « iU-- i l ^ 
iUsJ i ^ (>l.aj j ( ^yu ^ fijlii jUj t e J i J j?r«~Jl , ^ i i ' j J * oUiai l^-
LJl j^ l cJa-J ^ M b d\ Ujb^ U i T j L;_^ ^ • ^ " O^^'V ^ 1 S j ^ l 1^ 
(r r). lev ^ "'-**^'r". (»J '^> '^"^^ 
^ • ^ 
, ^ j dJJL> j i ^ ' j 'viJ-ii O U a J j 'dJL?-»yr s-toi j ^ ilj:><j?J>j ^ b ^ * ^ \ j 
j:?- AJ ^,~J y-* t i ~ * J J >iiJ '^^  8j":>^j .diift^Ju vrr%f-j <-^jW;^* * J V J - J ^ * 
SjU^r «-^ f ' •^' f'-^^ 1 ^ ^ i;>-lj-(9 ^U( \j\ t flX:P ^__j-j;j JJUfl U UU>-( ly iTT 
(T « ). «_LAiJ ( J ] _^a4» j ^ 
(.{^ ^j-^^ * - ^ . ^ J <^j-^j o L J U r ,_;A;*UU JA ^ ( - J U ^ I J ^ 1 ^ 
Ol LJl*J j;;^J Ui j J ^ " i ' j ^ j - i ' '>^ '»^y i^r^*^' V^'ISOI uJsU^. J( ^-.?>ft*^ l!V 
i 5 ' j Jb Aipb-*i\ ;^~J'^ 1» .CJbU!\ 'tJs- j A AAiyu^Oj-ji^ J ^ ^ ^ (-—c»t) l !^ 
JL-J*^! ^ . U ' i J L A ^ V I J J J « ^ ' J ^-JIAJ' * j y > * cT ' i^ a*" ' - ^ •^^- " ^ 
ys ^^iJi J u ^ i l ^ :^\y\ Js- ^ b ^ ^ ' i ^ US' *_JbVi ^ J U ^ t l ^ 
JJUi i p j j j ; t Ju?r I f i ^ j -r l ^ ' J u ^ :^5l^ ? ^ ' j 'M'^ J ^J *^J^ l*-^ *^ " - ^ 
J U j i AxiJjJi a^ *^ * ^ Oj-^y»j j i y ^ i j yV t .j^L« iL~?r^^ US' ^_jAi5lj 
( t 1 ).^'t(_^t Ajji:*Ji A5L«V> J * ^ i O j ^ . j : ^ . *:ij J^'>-5* 
(TO). ^JjTi^ ^Jj^ J j j ~ ^ U!Pj^J i_^'iO iAjJ t) VJ*JJ b-J—« J J 
j^\" eU-i AjTo^ «>j--i A J U J t^ i j j *i! y i j <AJV^_) <fcj j j ^ - H ^ * ( -J_^*>0 i^ V 
J i l ^ ^ l^.jU J ) ^ > J » ^ y. L^AJ> Jj&5\ 0* JU^ "eU>J] eL^^" jUai l j " ^ 
(rV).6JujJ 
iJ( ij-fiJ\ o*i' eyiUJi ^ v>JL-*i> ^^jf^^j v^.-M^* c-Jut Jui\ ^ 1^ 
( rA) . " i i ^^»" 
l^li S-Ur ^ ^%r >ft ^\_i ^ L J I (^ L^JAJOI L -^iL i^t-^ JiPl OlT l ^ 
^5-51-^1 ^ J ^ ^ ^ u u j i Ju}p j t ) i^ .L i^ a i u j i JJ«i ^ u>_puJi 
^ ^ ^ 
n 
i^^JU UrX^^ i ^ j '—J* *JJ~^ k>* fijj-*' t«* ?iJLo*il frlij U^aJ Jl i j Lfcj ' * -^ l i f 
( £ • ) l ^ j . ^ . wM ,_,^ Ui 4^ j^ ^ \ ^\^»Jijj>_ 8 tLa^ I j i J iJa-J i^^  j Ja-^ j 
^ 1 J ^ y ^* ^ ' j j/j J U j i fiU^i ^ A T ^WJ^! j i i j i ' j r t i j j iV 
(ii) ru.jlJl y n i X^ rvLrVb Lg. .^ wJluJ O^iS U l~il^^\ iX^ ^^.:xS' ^ 
( i d ) 
J jLr^\ ^—\\ ^ J T^^ a;^ " J>^ ^J*^> J^ hi^\J\ ^'^\ >? 
( i *\) tLttAJl 
( i V ) ^ U i 
^ , J l ^ j ^.JuJ ^ ^ •tr't^J* '-^ ^^  Olg^'iM I^JLJI C-?^" OrJ l C-ilT ^ 'M' 
(0 • ) <UJUJL?Jl 01 j J b J l ^ C - A i i i - J s ' k ^ j S ' j ^ * ^ ! 
s^Ujl JU;-b 4.l.e-.o.h L^l_^ ^ . ^ j ^ ftbjjt ^ U ia-^. Lo JT l!V 
( f i t ) jL>5i^«--J' j 
•(^j:^b I 
^ Cols'Uj 1^ 13 .OLj i * i \ t i J U ^ J 5 l J l ^ i J ^ c J J i 4 J U ^ ^ j J U U - - > ^ 
(-JI:^' J ^ - i 5^j-»j?(^t Oj l is^l j 4 j j « J ^ l j i j j f c i ipj^ >.;ju» ^J C-fc»jr • ^ ' ^ 
jixL-^» i^ -wU l ^ c^j ( Flevers de reve) j«i^ ^ ' j * " ^y. ^^^ 
UJluJi JuiAJl i^piO* ,_r^i J j t'-^*, 
nr 
Jt\A j J i ; i:^^\^'^\ 4 ^ C—J «lyt e ?- I g ^ ^^_ L ^ JT O U j ^ J ^ J 
.(»-^\ J j <XL:J Oljl JJl;hu 0* JjbxJ'i! *0*i\ ^^\^- j ^ b !^„_,ljl ^ j l f l j \ l^LJ 
^\iy\^^\ XJ^ Ub l ^ ^ ^ ^ JJUjl ^ ^ - ^ L^ c i l i Jb'Uai "JL." 
j^'^ ^12^jJ> *J^J d i p i i j iU^iT ] . ^ ^ \ ^ \ i j ^ ^ J c..^ .L<J 4^_jkL. " j ^ ^ ( 
y^ J^J^^ J^ 0LJ^;t «b^ Ob l ^ ^ j j le-^^ "'AJl^*i\ 5L?Jt dJA" 
._^_^ ^_y-,t4 l ^ j T j^ i- j j ^ ^ i - ~ * i ^s r 
i*JaJ> J u ^ ^ AJU J ObJ kJUj I jTJu ^ i ^ - aJb^ai "OLJ ^ b j " 
j_4f i jl^-i-'y fi.UU»j 4 ^ j J j i (tbt j iTJ j ^ i cj/'i iPjkA* "obJ L ^ ^ i " 
rJbLflJl *-f_^ 4:J?b=- t^ JUl U A J ^ I Ol_jJb IpL-^ 5jb~fli " t^yxJt ObJl" 
1 i, ' 
4j\^jJ> v-^>*J -^^^J aj-~?- O ^ i J * ^ l^aiJ *-J>»J ' j i ' ^ * ^ i » ; r ^ * Jj—!* 
«j!xij ^ i i ^ ^ U i ,^r^y>j (:>j*i j 5 j ^_^-^' w^- '^ *iJL?wa3i AAJI wibxii*i|ij J j j * i ' j 
c 
.5Jwl;J» 2JL-^» OUsr*ji («-'>*j c^ ' *^ \ 
«^ ^ A ? - j j ^ : : ^ ^ J ^ A J ^ * ^ i J - i ^ j ^^ j l ? -L^ ijJ^ 'iji\^\ i t U J * ^ A - ^ a ^ 
i. 
• ^ij^j 
t t t t 1 
^ ^ j JU y.\5' 4-»Jif. ^\ CJlT i ^U i U i ' i * SJJS J5' ^ ^ i j u ^ L j ^ \ ^ ^ 
,,—djt iJjs J..w:..':-ij '_/r j r i j ^y j " ^ ^ '^ ' ^ i •^.•^' - ' j ^ j ' *W^* P j jJ iiiJUilt 
^ '-Ub ^ " O j ^ ^ "4-;^'" " j U J ^ y U l " .JOjJ^ 4 ^ ^ O l P ^ ^ J ^ 
\^ .«..>.>- O^^Jb» A:U;-d;>J' ^  Olg'yd.aJ\ iJj&j .O'JUu ^ ^^U^ fCJj^^ (IL?-
^ \o 
^ \ i j P ' ^ * > ^ k-Adj^* ^ <5iljuJ\ 'J^,--^> ^j^'i^ ' ^ \ ^ \ j - j fiiiJUaJ 
J. 
.1 
^ CJlS'j .OyJ l «»jJl AJb- ^__^- ^ J oytJl U i ^ fr»JU?':il W L^ OlT 
. j _ ^ o=~*j ^?*^ ^ j ^ ^ w^ ' ^ j - ^ ^ j J > ^ ^ ^ y 
SJb^ j_ji J ^ ^ ^ ^ ^ J (w.i«i?U ^ i^ji?- >iiJla "*J^ WJ* i i ^ ^ " C-i jJ UJj 
(1 r ) "4 j i \J l 4iJ>-U v ^ ^ ^-ir*^^ 0 * i l i i jJLf. C~ ; ^ cAi^l^l iXM\ *j 
<Ulj^ J j ' i l J . . ^ l i (lj:^\Ji\ X-yA:^^ J ? ^ ' ^ i ^ y ^^jrrS '^yr wjl^^^lj 
.jjiUi .ui^i aJu J j - ^ i^ -L ij^^tji ^liJij IJ.....J' ^uJ>j "s'j^'" 
^>n 
^U i l _^pa*j ^ 01 " ^ jJ_^SL-Jl Cl^ j^ U* v ' J ^ ^ Ai?-lJ( i-,ia>t-i CJUPJ ^ 
^U^\^j i:>V^, l^jJu_ 5.15'JJ\ o\^ j j J .t\5'iJi ^ c J <Oj*J> 4 iJ^ - *i s j i 
» . . . i 
^ y ^ l j^d?J( p^fl-(«J> l^ ' i l ^ <L^j^ Ij i i ^ U s l a j T j .2L?i^\ SjUaJ j tLiiP*^l 
^ ^ i ^ J JiJ j i - ^ j ^ ^ J* '_^^ JiAij^ AJ"^ k-J 0^^«JiJxj J ^ *j3^i 4j J j t i j ^aJ\ 
J j ^ ^ OUi JUwr Jl) 2L^U3 j-iJ> ^ y i ^ >* ^ J J ^ ' -^ i ~ ^ ^ 4>ai 1^ 1^  
^ j ^ l ; - ^ \ J ^ L ^ * i l j ^OJUJI uiiaJUl JL-. J . 0 ^ 1 ^ iiJl;:Jl tlS'JJl 
AJJLJI JLJI ^ AJl i i siUJi iiUS' Jjwr<j ^JJi j j j i j ^ ^ i j U >jjsj J i i j i ^ i j 
. U - ^ A J ^ OJ j ^ U l J l ^ O j L i l lil^ J UJb j l i ' 4ScJ l O L J CJJ^ *M ^ 1 
liUc-i ^ Ujb U»ia^ _^^ _ iJUJ UJLi ^'UiS' CJIS' ^^JlS^i • i i O j J ( i ' j 
cJiJi i i y w ^ 1 ^ > « ^ J* < a _ ^ l i i y w ^ i L,fa;>^ 'k'iW!' i i ^ ^ ^ j ^ J-» J ^ J 
i > 
(•\ 0 ) . " s . lw ' ^ l ^ i j j yu ^ O j l ^ ^ 1 S ^ i SJ^J SjJl^ CJIS* L^l •^JlP 
U j fr^UiJ Jbr^ i i^^\^i^ jx--. ^JUi ^ ^ 1 Ji i j - jiOJi (^,LJ y t J i ' J *^ ^>-i>. 
JUij j j ^> ( ^ b j •'-^j-iJ^ J ^ U j j o ^ j ^ * 4 ^ ^ J^ ^ J ^ • ^ " J^ ^ * ^ ir"-
siA j t ^ « i i j l i ^^L-*^ ! r^.j^*J ^ ^ * ^ \^UA^ CJ\^\J\ ^ J ( J ^ i i j -U i 
J 5jU^I OLa>j J i -U ; l^' lJj^ J CJlT ^J*^ j t : :^Vl 4j jw U-IJJ ^ j ' -UJ l 
4>U> u1 j ; J j - i i i Mjjj^^ K;^^^ OUUl jtJbuj j 4 ^ UiAl ^ ^ - aj^ l^aJr* 
JLW J^JLJ ^ — J ; - ^ j ^ JA*^* ^^. L^ JJ* U i ^ j - ^ * j ^ " i ^ ^ i * C^J^*-' ^v*^* 
tUaiJI ^ LJ ^  J i ^ ' ^ ^ ^-Jla ^ ' (>* J j ' ' ^ " ^ * ijjfc ^ ^ .*>Ui di.;^^*^ L-ijoJ 
('\"\)"«'UJp Ja-js 
j ^ CJ j^ UJ ^}J^ J-aiS' ^ *J i i ^L l l 'AJJ,A» JS- C./jT dJlii> J....aiJl ^ j 
4 i i i i 4 J ^ iSJU ^b jLaJb c i ^ ' * i j i "aaiUji " J l J i ^ U * ^ j . o j i - . * i i j 
U-tf J i ' l ^ U-i ^ " l ^ " ^ 4^b '*Jy-LJt j> Sy J j'^r^^h ^ i ^ * > ^ ' J f^'^^^ 
• ^ f-^ji \^^ i-JS' j i ' J j j ju cJiaJ <.Lij;i\ o ^ ^^ ^ u u i ^ j ous' 
^_ j j u^ ij^ pAJi 4^1 j isu JIP '^!>Us'iij ^ jAib cJin i j j i j i i^i-»j^ jS^ 
«• f . 
«• 
L?ji3 {.UJ aAxj ^ J j J l ^>-*>* ^ ^y J J ^ j J * V'i=^ OiAP ^ f JliJJ'^>j 
i_-bd> _} j ^ i >-JLU\ ^ ' J J b r ^ v - ^ l i j i ^\/\ ^^^ ^ ^ j ^ J ^ ^r—^ ^ 
^ j cJUs ^\ Cj\r-%^p\ ^ C f f ^ " ^ L r g . h " A i i j ^ ^Jd\ J.^\ Jj 
Lj^ iSA; Ol^ '>U> *^iM jJu J "^y^^^ ^ - j j t " ^ J "4^ *iM ^ > ^ c$i^" ^ AJ>L)\ 
t^l J ' ^ j l - r ^ ' ' jr«^ L^yUJl j^JUJb J O L J U ^ U % J | ^ j V l (»JL*Jb iJUaJl ^y* 
^ y . J ^ ^ * V OVT cJj ^ j^—-JT O L J b r ^ , ^ i ^ . 5-L^> j-» iJi*i s_JaJ> * - i * ^ 
^ Ua;>w*i' AJLi;—» 4 ^ j^'\ ^\£ Ljb:^ ^ M-^^ '*^'^. Jz?. J 
^_jJ> r - j j CAIOSJ J Ig-ftJlkJ XJIA; J ObU-Jl-J 4 . JL~J ( e'^j^* SJUliu ^ t_A..;.»J' 
i J j i l i J i j A._Jl*Jlj i-PjJJ* O l L i ^ i aa>i.^-J j^\ ^]i U l j .AiL^b ^ b ^ JS\ 
jjJUuJt 4J j»Jl;»u ^JJ\ ^ j : — J l 1^ 1 'Mr^ *J ^ . j - ^ > e*j->J' JbjajJ ^^ l * ^ 
l g ^ \ l« (-Jb:^\ \1& ^ C.k,...; L^ j \ J_^ \ iJjLal.iJL-J^*^\ t^J^* i-Jb»u^>j 
j ^ 4;rb«-* lfi«-.'jl» t-^b^l J j - i i i ^ C-:n^i'j *d-*J is^L»;i?-l j.\jT jy* rfJa-^ 
^ ^ J J >>* '*^ C-»ui;j U J t-Jl^^li . b u j j j ^ ^ bf^ V^T Oi> j Ob^ l - i l j O l jL i * 
^Jsj i»JcS- (AP" 0 > j ^ JJ>- 0>^ ;«!r J j i i AAJlkJb I^J^ 6^f- ^Ji Js- J t jU 
*_i?j^ AjibJi 2ii?-b k-^bi' J k j J L - J \ lyt ^ tlyLtJl A,o,l^ ,:ij i ^L^ I ' ^ ^ U j^jJ> 
CJIj .AJJJI ^ r _ J ^ O j ^ ! ^ b CJI .j-iaii^—Ji ji^^^\j j J ^ U l '-r'l^^^j 
i i ^b O l j ^ C?o t-fb:^! j P «jJJ AJ jLi« ^ ^^=-~J' f*y^ •i ' j i J i^ .J 
A^yui?;t^ \ J - ^ bJ AjtilS' <*Lai\ uii?'j*3' ^ > ^ J^J "ii,«^\ , J ^ ' Jr^^^' 
Obr^> i i l i i j Ufti* i\jA^ *i> I j i - i i ' J f - j j ^ . jJ AjiUi Ai?-b j ^ i^^iji ilSjJ\ 
^ ^ ^ 
^ i l—! l ' Jr^^P* t^J>M* vlL^uJiJl >JL& A^il—!j C j l ^ < s r ^ > k_Ai>j-J* j ^ ^ _,fiJl;>iJj 
(V . ) " j^ j *y j P d U ^ b " 0 ; r ^ 
^,JL' ^ia~-^ ^jJLwi ^ ^ ^ ^ 1 * J i ^ ' J ^ ^ * i ' ' - ^ l - ^ ^ t l j ->V l j _ ^ LgJ( . f i j jb 
j , - j <vii-U- j ia^ b 4JJ1 ^ V—if j<*--' 9^ ;-<a?-
'Ob_^\ »iil» «ibu-» <Oblj«Jl 4,<k5^ ^y ii.j:S^ i i i j P ci-.<?j ^Objj j j l ijyr\ 
If! ^ 1 sJ_Ji a^ lS:!:^  <J'J:j eju'lP < o _ ^ i j ^ L ^ i j *i3jJLJi ^ I j j . jy.j-- i3u 
0^- J'-'^^ \J} " ^ ^ SJL-IJ C-fl-flJl ^"^S i j 'J j ^ j - ^ y - 5JL^  ^ i^ b-> < i j l ^ 
^^• j iJjI-UJb JJUJ A.JSAJ( dUj- f l i " ' ^ J J_^. ru' j-Jt oJla «-gjr ^_^ W» l ^ ^ ^ 
^ 4J:jj Jj;^ Igjl j 2^<,j:;»tJ\ ^ j i ^J^ ciJU^' t 5 j ^ ^ ^jJjV* i ^ L J » ^^J-J 
i ^ L ^ j ^ ^ y U) J - i ^> J-»*i> j ^ ^ tUJ bos' t ( j ^ \ Ig-Uj ^ v - ^ ( OiA-Jt 
^t 
j_jjulJJ oL j^ l ^_5-*^ J-! s—"^^ c-ijl^"^-^' - ^ j — ^ t T * ^ 1 - ^ u - i ^ Uj-p ^ 
J j^jicj 6L^ \ ^ U * ^ Js- U l i l i UJ\jJb s.'^^'jl \jjp- JLiJ . ^ p ^ \ J J 
4 j_^* ^ 1 J j - i - i j ' ^ - ^ 2;^L~»j 0>j-^*il\ ^ \ ^5*-^J <«JU-L?r jLajb JlftUuJt 
Ui_^' ^ J ; r ^ i <uJb ^ Lsioi^ij L i i - - ^">Ui j ^ j u " ^  «Ju U J ' ^ J .dUiSO y V ' 
(Vr)"o_^-i^( i ^ Ajjy.u ^ 
(^ Ig—tj Sij cJlT l^>j A_-jiJi l^.-ij OliLff ^ J»..jx's "^Jcj jJuU-" ^ j 
CJlT I g ^ j ^ j ^ J j i - ^ " ^ ^ *^y ^ . ^ u-Jl-i* t _ ^ ^ ; ^ J ' ^ ^ '-r-^ 
•-^Utj c J f-UsJ J i j j i -J> t^jxJ U~*j!r ^ = ^ j j s-'j! A.,j^ -.Aj SjcJaJl J U ^ ijcj^sj-
yyxi *i' "Ajjis _^ya-*i Ik?^ U j . \ j j i5y; A iL i j j 4^L$o i-^iiJt dl l" ^ SjU 'iS\ J \ 
V j ^ i i j ^ t ^ ^ ^ CjJaJ Oij Lg^ A)ia^ ^ j ^ t ^ j T j j „ . ^ " CJIT 
jUj l 4jj:i^-L. 2 j j j j l Ol;^JVl JAXXJ^ /Jcj v > i ^ LA y^\ ^Ul ( j* i l j 
( V l ) l ^ 
> t > 
buLtf' ^ .AJ I J ^j^j^ e f._p-j L;j?- a-*J( f-l—» OlT j "Jb-> l^JU- ^ ^ ^ 0 1 ^ ; ^ ' Lgji 
o f LJU JJUJ j i JjUjj SJJ'IAJ j u T j «LiLi>u j j i i loj .xi l i ^t£<Jt5' ^,y>j» U j i T 
U y t i i-p>x» \^,X^\ i j Lk i \JU j l JU- L j i ^ j j i i3*i» v_~i;> ^ i ^ - ' * ^ "^^ 
(V6)"A i iJL ! l 
j> ^ U J cJ j l ? - '\s-U:^^\ 'iJL}a!i\ i-JaiJ j.»jTj »i.?ij 'iSy^s>:ij> ^\:^\ SJJt 
OliJaJl d.:nj ^\y\ cJJe JA J J \ L^ji <i^_jfi\ iiJUl ^ AP_^  i ^ O j ^ tUjk 
^ y \^±:v ^ 1 ^ 4 ^ l j j b O y J l iJtUb 4_-)lji ^ y (J ^ j J \ _^j:;?- AJ* L j j j Ai 
^YT 
U * j " .JOu^  Jjj\i J j f c^i\ U Jojij LgJ fiyslkJ^ A»jd\j Jj^>>iJb eljl J \ 
(vn)"c5iUiJ' iMj 
i 
jyi*^U 4^U!^ ^ j ^ Lo L J ^ C > ^ ejU JcJ;^_ j l J J i * ^ ^ \ j»JuJl j.U-ji ^ _ ^ 
! ^^ U i ' 4'jl—Jt ?• j j s j ^ l§:;^L)w ^ C-o—Jj 
.4jL.f i i ; UJ? JT jf- c-USo" *ji y j ^ JiLt^ ^jLkJi O jUJ i 
iLi? JuijJl •^.•, i . ; ^ 4 J A J \ ^ ' ^ j J J J j i j Vol $.UiS^ \ ^_p"j CJlfiJaJl ^_p-
4JU^ ^IT ^ 0^ _^,!?l^ a;:>-*iMj Jlk/*i'l j OyLiJi j iiw^aJl^ 
(VA)"^ '>^* iMj 
AJJIS C ~ J <If Ic- C..-.o."j> 2J_J-?- fiji i iJ? J ^ j * i 2jiVl « j y j / t ^ ^ Ola.A; 
^Yr 
C\^)\ ^ Ajjju?^ ^\XS- A j i _ ^ \ J ^ ^ ^ J - ^ ^ '^^ ^ C~-ji 'li^^J *i^Jr*J* 
J 
A.^s^—Ju ^Vu-'i!! Ob c-.:n-;?j j J j c J j -Ui^i^ L^b- j-~s^" Ms^ j <4iJi=;n^  
eUiiJl US' eUL--J> ^W^jj ^.^j^> J'i^^'* J=~~~' J - ^ U ^ ) CT^-^ 
j y i t C J ^ - ^ J 1^ 1 U5 ' " i l - j a ^ i j ^.Ji j l ^ UjJUa^ jP cJj j»i j j L^s~«i' .... ..•>• 
Js- L j i iJ i j~r_vU Si_Ji_j JuT i ^^ i i ^y^ j p cJ:?^ j ? L ^ i ^y.-iA ^ : 4 j j j i l l 
^ ^ A.»..LJ\ A-S'\^*i'\ ^ y^ r ^* '^^  t^JJ^ ^J-*' J^ ' j i ^^J M H J ^ ^ 4j;iUJ\ 
f^\ XS- 1^-i.i.^j Iff-'jJ* t ' ' * ^ t * M'*>^*^* C?w>j JIOAJJ l^'blP J ~ f i ^ 
J\j>^ ^JS^ jS\ 4JI;>W?IJ ,_r^jb» IgJi .ti:-^. _^5:3l 
^ i AJLJ'>U Lil^">Ul y.UJi i_prj '^bJl%. C-JJ dJJiT ^ ( j y - ^ i c - J l ^ i 
>b»l >-r;fJ'j ^ ^ ' j ^ j ^ i ^x i l j i A i j J i j ipLL'l ObL<? ' i L J l ObLaJl d i l j 
^ ^ j i ; O l i U j l j ^jj^fijJl uA i^i-o ^ O j ! j^\ ^ ji\ 5i-UJl 4o_h«j< fLi^M 
J j - s ^ l J—^J J ^ ^ ' J j - * ^ t^>—^. ^r-*"^* '-^ *^'^ J^ jj^edfti^\ <UJLJU 
^ . ^ 1 4^ j i ^ jcL^ 4j ^JiJi JJUj y / ^APj 4l4;r J j o l ^ i ,>;rj 
(A » ) U i j P j 
^t£ 
J i ' A-f-j-i ^ ^  A ^ i . ^ OJJ ^ .^n-.Jl ^ _ J A J ' ^"_^Jt j <5jkj,..ijl 4J15J j-f- j ^ 
JLf- y t j ^ j ^ 0 ^ ^ ^^JLo A»J?_ l^ j t " A ^ \ ' J U P U JbnJi ^UaJl flib^ aJLwj 
(A ^) " tUjJu rj-^eLA Sj.j l^' j i AJLiJ iJiJb-
L- j t iU i ^ jJLii; J i j U j j l T ^ , j i j^--i (Nihilism) V>JUJ»" i ^ _ ^ l^^M^ 
C^ J~»Jb JUJ'iM ^ii*«J (.^Xoj i j ^ j j ^ l ^^-^ c^Xij^y i l i ^ l ^ U j J l 
(A t ) " j>d i i l : : - - l j 
AAA »:u*Ajr a i j " j _ ^ L ; : j " (»-^ b^ 4JLi-«J» i>^.b «ui—J* ^ ^>^. c-^o^j 
2LPLJ* ^ \ j 3 - ^^*^jJ -^ 5* '-^ •'^ ^J ^r^- JW^*i'> ^ - j ^ M ~ ^ * ^'^ 
f^i_^l AJA^W iJai ^_^UJl ^ ^ 4»Jjw -.iUbr «JL_-JI . L ^ b w l j (jl—« 2JULJI 
flJU-Ji J,^> - l y i ^ ' ^ ' j - 4jj--J_yiJl O U J ^ ^ J J L J I ^ _^^  k l i j f j ^ tlj.b-l 
^b ' j ^ L J I i-5y (^_ii :i-SjU- .J-J ^_;fiJb^ V^J^J j./~»-='i^ c5^'>^' ' ^ -U^ 
* 5 l ^ t j e j^^ ' i JAULO t t j j ^J^ ij^j i j - f t ^ i !>* Cr^  1^14i j j *^ i 4J O i l i 
t l ^_^ i j ^ .-dLjUt-) ,JSj-JLi ^U- ; ^ ^ l - ' ili->Vi . S J ^ ii^U? cjb- ixJ? 
J5' JU::P-I <Uvui ^ AJJI 4 j ^ * i ' < ^ i L j ( j ^ :t5JLil ^'^ MjrT is*'*-^ ^ / ^ ' j j 
^\o 
J ^ ^lyJI^^^^i^wJi J J j ^ il>u» Jjl;»o 4 jL~J l i J J U J i JUJJ . U i V LPU::;r' 
t ( j i ] l j4 . *A j t J j i t JU- LJflPftUt—JJ I—ftj»ii« i^ y-^ i* c i j ^ j i r<01, J^j i . tg—sj 
{.IJJLII ci~aJ j l J J frljJl ^,fi>s-iJ J j J J ' i * - ^ A-Ja;^ CJlT LgJlS (OJ*iII l^"L?-
^ l ^ ( ^ t ^yJa?^Vl t ^ ^ M * ^ .2Ja>- S y i ^ w j * - ^ - ' - ^ ^ ^ ^ .iJLb>iJ 
iJli» J - j j i O^j-^ JJb>^  O^ ^^ jT OlTj cOljtw JJbi- ^.^j 5.5--^(j 2JUJSJ\ Ju?r 
Ax-b^Ji ^\j^ J C-^J ' ^ < 0 » ^ JJb^ ^ . j ^ ' i i i ^ ^ ^ LT^J-^ ( * r ^ 
4.gir ej%- J ^ jfiji"^ H} jJi^i ^ . (>JJ ^> S > r i;-- J j^* /X i f j i A J J - A J I 
C A U iJ l4 j \ Bj'A; j p c..f-'> ot JL*i , ^ 0 * J * ^ U J i l ^ y j ^ j ^ ' ^  0 ( ^ ^ 
^\^jiy-ys> J^ -> ^M5i y^uJi -u^u ipj j» <:-^'^ LJ*." u^b^ ^ ^ ^-U 
J l ^ i L U i O L ^ i t U i AJUAI J U - ^,^\ ^ * i ' l f»JJU oVi J*J t^j-aJ» ^* i l» 
"^ I j j 'V l A*L" ^ t j / * ^ ! Afli^-U J T " ^ J ^ l ( » J ^ I J>a) lilJ-o- ^ / J U ' y ^ ^ ' 
J I P Oy. J l jU s iLJ l l^ Jt j»i^Lwo j ^ C-r_^' ^ t « '^'*5l> cl 'UA^I L^J^ j 
^tn 
l - ^ ilac^Vb c - i i ' * 6 J 4_-t AiUPl J l4-u ^*>^\ J \ %j> ^ ^j^ L^i^ji ^ * y 
(Ar)" i--^i o i y u i y\j^ 
jf-j v4JUsi^ *iM ,^ ,A,jij ^ j e^^^^^igi; l ^ c-isyuw^ ' ( •^Wj { ^ ^ j j "^^-^-^^J 
. lA^pflJ ( j iU j Uy>b I j i i j jA d U j ' 
. j<=> ^ > i A.;^  jJji/ > i 5.1—0 OlJL-Jli A J J ^ > OL.^*iMj 
^ ^ j < d i i <*JJI t ^ Jr>~r« r^r**^ * v--lkJ ijUrJ iJa>J( ©JU CJUA :4jub>Jl l.jj-> 
lAJLAt ^ yj ^ i l J \ JlT a i ^ ^ ^ ^ "L?JJ-J^ (J iU \ " ^^» 4j j j~Jl i\:>o'^\ ^ i U 
. tlA i^M j j i J b ^ U i ^ (^ USbJ^ 2uj_^ ijlP^*i! > ^  > ^  i ^ 4 j j j j \ J J U ^ ^ ^ 
« ^ " ' i_»u>jr L^ l i l ^ ( UfcnJi ^ Ua^nJl ftJlft C.flli :ib«xJ* l^ fljAJ i l i?-
a j ( ^ ^ t j j j l j _ ^ ^ i , A * ^ l j l ^ ^ ^ U - J l a - j X j 5>.fl!l "i\ru^\ 
^L?J U.,..UJ\ iJJ? l^l»\ ^ \ A_«j^^\ UA>J\ I ^ AjJlii eJLgj C-Jjj i j j L J j i Jb 
•^^  Jiy.'/ > ^ ti—• j-isiijjL?- ^ j J i j ^ - ' ' '^y. ijr^ Jjbi i i o ^ y^ aiisJi 
>rv 
t. 
.^jS^\ M ' j J * ^ ^ » Ob\ Is iU* dUi frUJj J< U i ^JJ\ dJb ^^JaJ 
ftlij ^ ^ f ^ J j j ^ ^ - - lU j Ajj^aJ\ 2jwb>J\ t^ ' j -^ frli ^ l i b ^^^ytJii >f 
JLP sy-jJl (i^jj» <^jj ftj^jTUl i;;rJU\ CJlTj ^ybu-J\ ^ ^ tJjUi\ J-^jJb 
'iSjjA*i\ A*»b J^^  ^  (•-i't^Ajl JU::;^*i\ JJJu JUJ J ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ * (•JUJ^  u^bT 
UJJIJ Lgj (-^i;^J ObL<? dXUj CJlT L^i IJLA ^ i^ ^uT j f - VIO-LU rjkj 
^ 1 f l i J j l j ^ j J l iJb^ *_Ja?Jl AAA ijia*; ^ C ^ l P J i UbuijOJj ^CAISIJPJ 
Xe-U ^^JJ\ J-Ja; ^ ( s.\jje:^\ OJ-A*)I o t i 5^;yi3i Sy^JtJt l ^ j T O j y U (•^llS'j 
tb^ l j _ ^ JriJJ^ ^y^ !jbii3l v ' - ^ J t5jb»t^» Ja;»J Jbu i-,fl;nJl i?-(_^\ 
\ t A 
*_JLLjj * ^ J J J-«j«Jl ^ '^jJ L?r-\j .^«.Ja.!> ^ " ^ J ^ J '^ >J5- '^ t^UsJ* ^ *_JJLJ 
(A i )«U>- l^;n-ii 0 _ j ^ eJU'li ,La-.-.!u 
_^-?TJ 01—i^ V' |«—r J / J'jr^^ ^ ' ^ ^ J ^ * - « ^ ^ * ^ ^ AJlillJ rAJliJt Jt , n - -' 
» 
^ ^ d i i i *^*J <OJAJL* :JJ Jr!"*^^ V " ^ ^ {Sji—Ji ^S^'i^yiji^ ^s'^'iV "n-^ 
i \ ^ \ ^_-?- JU- w'jIjuJi ^ j ^ U 0L;nJ> jJU. ^ J J L J I tUJ l f ^ j U ^ j » U ^ ^ - ^ . 
(AC) JLJ* i ( j»JU. ^  JU'LJ* 
*i' \A\S- djLfij i i j - ^ * j iw?b=- SjLfij I4;—'Uua j S ' i j O L J J '^.^y^^ j-A" Liai 
<bj_^ j j_A* l^JL'Uai S'^. b^j~^ _rfr^^ w ' ' ' ^ j l ^ Ig^j U.^*il l^ .Ja.y- JL?t5 i l x i 
.so;^!J U * j j i J J ^ j - i i l ^ U4~l5 J A ? V J U4iU; \ ^y OJ j^ j 
^ J i ^ ' J j " ' ^ Jl i* i ' l jS^lfiJ J j ^ ' j * 1 P I J A ^ U - ^ J J ^ ( j j j <b j_^ j j -A« 
^ _ ^ J-a-sr ^ * J» ^'^j'-j^ *^^W^ jl^^k-i J j . JL-?V» ? ^ J ^ 0^ jljJL?v» iJ\:^^Ji^ 
j ^ 3 T^ j ^ ^^y. L T ^ J Jy^ y>. * ^ ' ^ LS* '^P '-T^ ^- J ^ ^^ 
(A ' \ )b j_^ 
iLaj^ j ^ flb-j::—J\ ^ ^ \ jf> 0(jU?vJl Jejo^ ^ i ^J^y •-r'b;^! \JUfc 
o U . > j i j ^ i ' i l i OAJI I ^ 'is-yfiy Lgja«j 0>ji)l j ^ ^ fljjJU J*y* j OU^* 
4,ft,y«j^ \ Lg j i ^ Ju j ^ aib ^ i^J^ c iu?* »i «.bi*^ij ^>Ji^> «yW^ J > ^ siij.^i 
c-'ljiSOlj ",^bJL:-Jl O ^ j " Ul>*i UUJ J l a,,g..rll l ^ j tU'l J \ ^ ^ ^ 1 
^t^ 
i l?-^i f ^ j V i SJb-^ i^ '^^^ iJy^^ 'k "^^^^ t^">^j -L^y-' uAJb^-c j ^ j 
<i-Jtyi;?Jl4>>uJ>Jl^4Li'u JJJIP j ^ y ^ j ^b " <Ov< i^ Ais-^t vAiJUJl AJL>-^( <4JliJ\ 
.fi^^MSj'UHaJWsJd^^jaJl^ j ^ ' r bruJ\^ tjjjJi—<^S jpyt^\ 
^jSj^\ ^j fjj^\ L^i\ j ^ *^>Ui i - j i j i c J j U ; »iA l^l=S' ^ L« o^ 
<Lib ^^,-j? J - f L w t j ^_ j j j d l J j j . w i ' l j j l ^ 0>j-srj ^y^UUl J-«-5. 
-UP^^j _ )^L;t«J'!A^ A-wis^ Jf- C-sS' t->^» i-r^ -^ J ^  f"^^ ^>*J . J U ^ Ji,»j^\j 
\A\jj tXoiJe (»-JLJI lg^l=S' i ^ O j S o i j <iL OUJU (^ 1 (_i~-( <M'^y: j ^ j 
«Li' « .^?vi i ^V j 4j;iaP »^jy S.U « ^ I4J y U - J l -b%i V t b ^ s.lk?ti tly»w? 
j b > i l 0_jifii*j OO'ilJ .eLsJl (--IUJV hj)jj^\ i^\J\ \^yAf- CJ^J l i j i J Ja>&l( 
(A V ) "JuV l j iJjtJUJtj y^LUJi 
o_^» 4juj\ jAi i oiT ^ i J \ ^'iS^ AJJJJ (^JJ* ^pa*3( ^AJi D l i j i y j i3*i;\ 
Obrb-- ^ _ p / <i^ ;Ar*3l ^\y\ jJcf' t bJ l i ^AJSj '•j»~-^lj . - O x J l j j « j J ) - i ^ j - ^ l 
^ dJUi ^ Jl j j-j-?r<J' S-iJ-b'j <-r'jy^' ^ ^ ' j i t^Ji - ^ ^ J y i i - j O i j ftUJ*^! 
JUiJ ,^ sis--_ l^ i ^ ' j ^ ' f*>*J' tJJb^ t^JU' djUJVt J ^ ( ^ b>1 <4jyLjl SjJLiJt ^^j^ 
V ujjLi .bjjb^ J«iij( AJ t^ y.*^  (J*^'^^ ^ \ ^ (:)ia-* ^ isy^^ ^ ^ c ^ u j 
r^ 
J / j j iU- j < j J i y J l j ^ ' y 3 l ^ j i JJ^y_ iO^J bu*j^ J ^ ' j (•W'j j ^ * ^ i 4 ^ 
^j-$3i ^ _ ^ \ j j l ; ^  i:^y ^ j ' ^ c-; i^ (Re Formation) ijyj^^ c^^^ 
« 
I—'jJLib ,^.Ja.M LgJU^j [^-.j^yiJi) O j j ^ A,j.i...' t^ i P*-l« jf- ^:J\SXS-J 
«L« ^ 0 % V (_-?Jij frlTjiJl O i jU ' L?uJj . l^ jJ^ ^ Ol^.Lc (jj-A-iJl U y t i 
^ <UJ Oli 1-^j^^j O-'JUJ* ^ A--5A-1 t i i >\JU A^j i^U Ji« L)ji;^U( VJj>xj 
(AH) bu a^'i''j f * i ' 4^  ' ^ j ^ ' ^ t i^I nj.jb" ^y L-»ijiyI U.g.-.l,.My 
W* t-^-'*'* 01^JU i f i - i n J l ^ ^ j ^UJl ^ ^ ^ 1 i b J - J l O ^ j C^ 
J- ^ n ^j>^" ^ '^*>^ J <^^\ ^ ^f^^ ^ kj>- j j^'i'' oLk^*i> 
^ ' 1 
t-jnj _^ -k?- y b OU^. Lf- UJ^ O L J J O J ^ 0^  J-?ii i}j?*iJ i : - i -J\ oJb^tj 
C~A^ j ^ j = r J^a^Li; ^^ t j fUJl JU- WL^ I i k U l j?TJ U-i ^ 4 jyu V 01 
. bL?- o j u J j j ^b-j js* i \ j AiyL« ,_;~wJ^j *^ ^ JL»J> ^ L ^ tj* C - ^ ^ U j 
t » 
J I ^ A J U J ^ c - iT Lib j y p j ^ / ^ ^.1=) j-«JjVi 4 i i ^ a*j > ^ ^ t a ^ ^ j 
'>' ^ . » -
Uj—j^ 4jti>j OUJJ? 'iifi'y^^xjj\ C»»..«'j 5Ui «j l j -* ' j SJJIP O L S J J J (»Jb^  j?* ' j ' 
f ' ^ ^V i j f*^'i> 4j t i ( j ^ U i j (J*^i o U i t _^ Ax i i j OUU?"^^ J~«J^ jj=S'jJl 
. i - - ^ iJL?- J ^ ' y ^ ^ ^ AJ VI ....,:•) AJ\ \J ^wsi; ^\:S^\ jS- {;^j)>^\ (il_j 
J;>-(^1 flJLft y Uf-jA j T j 6L?%J( u^y ij *W^^ c/^J^ J ^ " ' * ^ * * J ^ t>** 
J? - l j ^ \ J^*-l^ ^ ^J - ^ ^ J ^ - U J A.lg.-..,^  J^^J^ Xs-yij^ jf- «JLP |_jft ^ \ 
>rt 
l ^ '^JLJP ^ ( t ^ - ^ i / l ^ ty iUju j <LSy6 \^Si} UJLP ^j-4'^ *A-*^ t^ *^  tT*^* 
c?w c-*-;? j j . tA r^ ' ^ y * ^ ' - ^ ^ cy ^ r ^ j M ^ ' j ^ j U i i y j t ^ cT^y^' 
^ _ ^ \ dUi Uii j j j k* j^ ' j o!>UwuJ\ i t w j eyb%J\ Uj«JaJ\ e^ ;JujaJ< dU; ul 
j^\ \y.\ C-o.-git 8jU |_jJ ^^wiJ ^ j : : ^ ! r l-i?-'^' d U i j '^JJ-*' ( ^ L T " * ^ - V ' ^ * - * ^ ' 
l i j j ilg»Lu-*j>j ^ * i ! \ ^ \ j j> dUUgi i i f t ^ ika-i* Aii?u3\ O j ^ " *JUr^  «otytj 
i«tJa3t' j^sxj- UJ ' i X J i » ^ l t j ( • J U J I ' Oj-nJt' iXijj^s t^^JUi'su^Ji 
iJL^ L^' \£>j^ 'O'^ J!i\ 5JLJLJI ^ j 5LJ»JI ^ ^ j ;n j j i y i — ' ' ^ ^ j - ^ ' 
C;^ _^  >\ii\ynj_ Ja-i ^  JJ-^ =^  <OiUij ^ y-cS. <uiUj JJ-*^ ''^^—»^^ Jff^  c>!y*— *^ 
JLI'^S ^ .y -> ' ' JW Jl;^jS'' jJalJ ^ liJl li i iJ .^^ii^' S^.y '%rr^ , j ^ \ 
1 Ji>Jt J j f ' b j 3i>i> J>J b jr^\ J OuioJt Ji>Jl J>JU ^yJH\ J J 
c i y j 6L?J( C j / r 5^> C..;.j..>j . -^ j^*^>j J j l ^ ' j Ji~a^* Cf ' - ^ i ^ * ^ * *^*^ 
C i y - 5»-§il&rj ( ^ ^ ' j tl~i.'il> J*>^i:u-lj j»4;:?rl^^ j^J^-l-^J ^\—J* ^ ^ i ^ 
U~»j»- -5jJr_ *^ j«?r^-~» ''rJW ^ iJbu «L;»Jl j ^ y t-Jiji?! i _ ^ l ( j iUI U j 
j j i i l cfj-^J* J - ^ ( IAA JL?- i P j j « _ ^ JT JuPj JJJTJ J-«' Sjia^ J i ' -*^ 
^^ y«^  j P AJ ^ '^yr^ f^Ai-*> 5 _ ^ JT JLPj cSjJj*^ Ji--^ J» ^AJJ^ Lfry> JJJUJ 
J l j ^ « _ ^ j r X P j ^ > j L ^ ^ l ^^ yw ^ 4:y>j ^^\ ^^ jS- l p > j SL^I 
l ^ j i j O j ^ J ^ j ^ ^ - LiyrwJ^ ^bcJ lT AJL-Jj'iM ^ ^ ^ \ OJL;rj b u j OjSCU 
SL^ I j « j j ^ i c—T '^c^JLJl (^..A^> ^y>UJ> ^ J l > ^jl;^^. u^k^< »iA ^ 
>ri 
\^ ,a .-rif ^ \ i_--L-.*i\ « _ ^ U Js- jy ' j ^L-i*^^ \JU C-?w i ^ j ^ j j l 0 * : i l i J \ 
C-absJl i y i J l ^ i * * ^ " ^ '>^ -^^ US' JjJ ^ J j J)} JA ittjyJlAj 6lj%i\jXjLt 
LgJle*>U AJI^*>U\ T-J—0 l ^ J j j i t U i i i ) y j Lgi9-1—» O^M Syws^ *JJ-^ LfcJLP 
JU'iM i j»_^ S -^y j k'JT^' f>^A J* ^y- ^ ' ^ i OL-J^'i'l o ' j (^-^' c i j J l A i - l i * 
. l\j^\ rt;—;; ^^ JlLM OlJaJ j ^ j UU^I (_ft3li; ^ l i J * j » j uJU)\ O l i i ^ - J * ^ 
4.»^c»Jt eJVt-j j^jC^Jl^Jlie ^ / O j - n J ^ J l i s ^^ j_j5*J\ j \ ^ \ sUiT* J jU»uj 
L§i«J>x:J V r T ^ t U j J ' «Ulju J A J ? ^ y J ^ * ~ i J ^ (JiaJl O j ^ j (js^'j-^ J=^ 
^y (^ J>6-^ 3—s^ ^ X^ \^'^ x^is»J» t J ^ 1^ a^'liJi e_;JuaJ\ l ^ y - j ^ ^ i J i ^ . 
jA l ^JU^ CUai l^ l 0 1 ^ , ^ 1 ^y i^Jj^^'j^\ JU- i U " ! LgJli* ^  j l ^ .V l JOJ 
/ I ^ 
>r6 
l^UlS^ij V . ^ * **J^' ^ '^yfiy ^y^._i O*J!IA4 ^y iJiiy t -^ l :^* IJIA 
AAU?^ J» (^ o i i l i i j ^ _ ^ oliJi j ^ J-u Lgji US' U«>j^ &>- A-;J*J|J U J * ^ o u U i 
j t^UJj (t-§^^'j V j * ^ ' t / - '-^^'^ ' ^ ^ J -i^l^' j ( i jJJt ;^/^  4J C-i?u UT ^ 
j _ ^ l t / ' j * * »>^ J*^ ' LS* *^^-r^ c5^>*^' j iJL^LiJl O j ^ l t - ' l j j l C i ^ [;-Jli 
(- jyj l JLP j»j J j j ^ ! ; JUjJl JLP 8jUa;>Jlj AAJUI J P C^yc^\ ^^">*J *«^' * ^^ 
' j J ^ * (3?^J J - ^ ' Ti^ J"^^-^}^ ^ ' c T ^ '^''^'* '^•^^ -^ J ^ " ^ i * 
5i>A)» Ji'liS'iM ^ j _ ^ - Js^ dJLjj; ..^-.A:; j ' \ O i j i cJs 'o\ tUJi kiiu J _ ^ 
" ; la lJ\ " A>Ai5bJ» l4i!lL(H l ^ l ^ " ^ C , ^ - , J j l ^ L ^ ^ j 4JUJi*J\ ^UJ'^^ dJJb" 
SJlfc:—o\ ^  j-AA Jijc^ 
' L£;-AJt ^ ^ ' - 1 ~ ^ ' U j T i J_-i ^ t i:^VltJ( jS- tlfc l^l:;S' ^ C-?v« i \ j 
' t J ^ > t\jb ^y>^ ^ y j \ i3yLi\ 4-ia4i ' OLjyJb j ^ ^ ( ^ ^ j j ' Ub 




^ Js- eJL!~L* (Jj( l j * w j i . y_jj\ jr^^j ^^ 'U* Jli-«*il ^^ \J»jS- O j i 
J j U J i Jl?^i) j i > ^ ^ ^ j j i > J t « I A ^  J i t o( v ^ . I f iUJi JS' j 
J y U t v_Jsl;>u Lp,««j iJL^ M ' j J j .Ig^'ji j J l i j cjjtj^\ V j l§JUi c~P-U»i U i 
* I. 
^ t « d i i i 5^^jj JW j ' i ' ' di>sA::^  ^  Jjfcbr dii l J^U^j tJ jLf l^ jJjkU«j C-J-^ 
. d^\J\jj x i J ^ 1 e l * sy J\. Ajy^Jij SLJJIS' (v-kp db 
JL : : ^>J « U J \ V - ^ * e>^>J ^ ' j J ' ^ r ^ ' J - ^ ' ^^^^ J* ^J^^ ' ^ ^ 
j ^ 6yucJ\ « j i j \ U( Jj^\JJ ( i j - i J * l^^ ^ ^ - . . J 4-A?Jl A*-i>_^l ^ j l s 
4 ^ _ ^ j 4iA»jJ^ <Uebjj e l j l ; ^ . ^ dbUT JS* ^  ry^_i J b ' l j i j ^ J=i*>^* J s i * ^ 
i-^^> (l)lj ^-ijj i j y j l 0 _ ^ l J-* '^^^ t-jUS^t (JlA jA A^MA ^ c- : :^ U J L ^ j 
u j ^ \ UJ^  O b ^ \ u i j ^ l j-«^- Js- J^PCIA ^ J ^ j^y^i* C~-%Jlj J-JUJ»j 
t l i ^ i <OJ-t^\j 4iJ*iM 4«^\j»l) j_5JyJ' frUJ\ jboJJ 0=-iL5> AilJbij iJUJ^' t * ^ J 
( ^ ' >) • J ^ " J 
Ai l^li . J ^ i ^'>Utj ^ » V i J y J i ^'JU! l.lxT jP ^UJ'c i^" ^  jC" ^ j 
. \JL?-\j ':>L_^  JOJJ ol^lL~i*i! U4H 'ij \jj>'\j 
6jb^*i(j 4^L-Jij ipU-ail ^ ^ . y - y\ j r ^ X^\ iy»j ds Jjji ^JJli-
c T ^ j ^^'>*J ^j^ ^ ^ i>* ^-~*^ t s ^ ^ ^^ '^ '^  "^^ L5^J ^ ^ *-j*i ^^j 2i\i i j i j 
i^y-i oji j u - i jy-us u\j ^jj'i^ d\j^\ frU>j^ ^ Jj^oj i j i u 4j>-iL- i-t-c-
^ y j l ^ _ i ^ > _ ^ j ^ W - J > J c^ iL^ ' iM J^Afti^V* 4 ^ ^ . "J ) j?^' ^y, js^ J j 
^M «3r^ ^yj> *^ W ' ^ ' cJijUj ^^1 j»Ji*Ji a^i cJri^ ^ ^ 
. . . i ' jU* dLJU ^ « _ ^ ix.l?r ( j > \ ^ J \ c-*JaJl ^ 1 ^ j J U J I j»JlJ\ 
ijj^j 4^ \jji- c i ^ t Ji*< ci_^i (^ JIAJI j ^ i J - -y j Ajiiuj «u-.jju J -tTajj a^^i 
r^^  
oJJLaJ L^Jb-V U\JLa\i A>ji*iM l ^ ^ ^ ^ ^ > j , ^ t - > ^ J ^ - ^ " ^ ^ J 
\j f.y- .Mj ... frb- ... J \ j ^ J \ " JsiUl JU;\ • i ' j l ;^^" JJU ajJL^ ^ j ^ 
; » K J A;^ ,J I^ ^ J . 2^wJ> ^ -lUJ j P t>lJaJ j W \ J ^ , \JJt j r ! ^\^ 
(\ » T) . frU^ U-P \^ f.\J\'APbr 4JJLJ_^\ 
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